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Bahasa Arab. 
 
Bahasa Arab adalah salah satu mata pelajaran bahasa asing dan mata 
pelajaran wajib bagi santri saat ini, khususnya bagi santri di pondok pesantren 
bilingual. Bahsa arab bukan memiliki 4 kemampuan yang harus dikuasai, yakni 
kemampuan mendengar, berbicara, membaca serta menulis. Bahasa arab memiliki 
lebih banyak huruf dengan karakter yang berbeda dan tidak ditemukan dalam 
bahasa lain, dengan jumlah kosa kata bahasa arab yang sangat luas, mencapai 
lebih dari dua belas juta kata dan dengan penutur lebih dari 280 juta orang. Bahasa 
Arab memiliki banyak keistimewaan yang tidak ditemukan dalam bahasa lain. 
Termasuk aturan tentang bahasa Arab, seperti nahwu, sharaf, balaghah dll.  
 
Salah satu metode dalam mempelajari bahasa arab adalah dengan 
menggunakan metode Bi’ah Arobiyah. Metode ini merupakan metode dengan 
membuat lingkungan sebagai tempat interaksi satu sama lain dengan 
menggunakan bahasa arab sebagai alat komunikasinya. Lingkungan ini sangat 
penting terutama dalam meningkatkan keterampilan bahasa pada komunikasi 
sehari-hari. Metode ini dapat diperoleh baik secara formal maupun nonformal 
pada jenjang-jenjang tertentu.  
 
Saat ini metode ini sangat banyak digunakan pada pondok pesantren yang 
menerapkan metode bilingual. Bahasa arab saat ini bukan hanya dipandang 
sebagai bahasa keagaaman akan tetapi bahasa arab juga digunakan sebagai 
internasional, seperti bahasa dalam dunia bisnis, pernminyakan serta dalam 
ekonomi dunia. Oleh karena itu santri dituntut untuk menguasai bahasa arab 
dengan tujuan bukan hanya sekedar sebagai alat untuk memahami ilmu agama 
akan tetapi juga untuk memahami era globalisasi. Dengan metode pembelajaran 
Bi’ah Arobiyah diharapkan keterampilan bahasa santri dapat meningkat guna 
memenuhi tuntutan zaman saat ini.   
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 خلفية البحث . أ
لةفيا  ينةنٌ اراة ا   .اللغة  يةو يلة ل  ال ةلمو يا في ةفيو ل للإلمسةن اليوةلمة ال في  ة 
اللغة  يةو يمةلمن قنت  ةن  ة    ةن  ٔ ع المجتمع، يالمجتمع  ع الديل  ا ع ن .  ع اللإ  ، ياللإ  
يلةةكل ، إة اللغةة    ةة   ٕيمةةلمن  ة    ةةفي  ي ةة   يسفياسةةد لةة ل .ةةلم    ةة  اعلةةو. إلى   ةةن،
 ّهم ل الح لمة، ي قوتخد هلم اليولمة ال لمو  ع  خ  يلتعبر اللإكة ة ي لتمهة  الةنلإل ل 
ت اللغة  الع ين ةة  التلإعةن ينةنٌ النةلمل. ي اللغة  ل يةكير العةلما الةنًة ي  نهةلم اللغة  الع ين ة . المية
ل العةةلما. ي يةةكير الكلمةةلمت قعةةبر  نهةةلم  تعمةةن ةة  إىةةدل اللغةةلمت ا د يلةة  ي ا وةةتعمل  ل
 ٖالع ب س   س اضهم.
لغة  المي ة   -الكق  يم غنً النةلمق نٌ ذةكير اللغة -نٌ  إة اللغ  الع ين   سند اليد يو
لديلة  اللةي    ينعد لغ  ارن. لوتخد هلم للإهم سلفين الدق  ي لتعبد ا ولم يال ةلمو ل ا
الفيالةع . اللغة  الع ين ة  اغنًيةلم  ة  اللغةلمت امفيسة   ة  ال  ةفي  ا تمللة  ل الحة ي ا. لم  ة  
الةكل ، التعلة م اللغة   ٗالع ين ة  الةس قوةتند سلةا ي ة  ياىةد  نهةلم  ي  الة    ةفيات  ع نة .
الع ين ة  يا ةي سلةو اةن  وةلمنٌ ي  وةلملمت للإهةم الكتةلمب ا بةنٌ ي للإهةم ارىلم قة  ي 
 َس َين  ًّةةةلم سة  ْايةةةلم    َيْةزَْلَنةةلمير   لمامةةلم سةةةلمو اا ل اتلمينةةة  الكةة     إ ي ةةة  هةةم الكتةةي اللةةي    يغنًيةةةلم.للإ
 لَةْع  ل ْفيَة ) َلَعل ك م ْ
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 لتر م   :  
 ajaR TP .barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM .rawnA lufiaS nad rayaT fusuY
 .791 laH .M 5991 :atrakaJ ,odnifarG
 ن.ٕٙٔٓ،  كتب  لولمة س بي للنش  يالتفي قع،  لملنج،  دخن إلى سلم اللغ  ال تملمسومحمد سلإ ف الدق     لمقو،   ٕ
 .ٔٔن. ص.ٖٜٛٔ. ا كتب  الع  ق . يننًيت:  لم ع الد يل اللغ  الع ين  الش خ    لإا الغ يني.   ٖ
 .ٔٔية. ص.  ٖٖٗٔ.  كتب   ا  إى لم  التراث.  ك  ا ك   :لد قل اللغ  الع ين   ارللمل ي ي ال  ا اتىنلمة ل ىلمة النم ي.   ٗ

































 لعلةةة م  يةةة   ةةةنلم  خةةة ل  ةةةع لعلةةة م اللغةةة  الع ين ةةة  يةةةفي التعلةةة م الةةةكي  تةةةلمج إ  
االةتملم  ي  هةلم ة الكةين . ي لشتمن اللغ  الع ين   سلا   ينع ا هلم ات ي يو  هةلم ة هلم ةا 
ل لعلة م ا هةلم ة لة ل   ة ا لةهي، يلكنة    ة   تةلمج إلى  ٘ي  هةلم ة ال ة ا ة ي هةلم ة الكتلمينة .
ي لةةن بن التعلةة م   ، لكةةو  يةةكا التعلةة م لنمةةا ينتةةد قج ياينةةد لتكةة ا ا   ا هةةلم.تخ ةة م  وةةب ّ
 يكير ا هلم ة    ا د ل  الينتدا    ىتى يتعّلمهلم ل الجلم ع .
ل ن ذلم اليولمة ل   اىن ى لمل  اريلى اإي  الفيل ل   ل ى لملنلم، ليلتملم 
ينلملآخ ق ، س  ق ق   قكتوي ا لإ  ات، يقتعلم  نملمط الجمن يالترااي، يقتل ا اراكلم  
 ٙ   قضلم قكتوي ا هلم ات ارخ ل للغ ، اي لم يس ا ة ياتلمين .تيا لإلمي م، يس  ق ق 
تلإونً يااشت لمق ثم البنلم  الكيني. امهلم ة تهد  إلى الكتولمب ياللإهم يالتحل ن يال
ث إلى ايتملمن  االتملم  يو ا هلم ة ال عب  الس  تلمج الشخص ا وتمع لكين ا تحد ّ
 . فيال ، يإ لم   يندي  يى المل  يقلإهم  اي هم ان اايتملمن، يق از إلى ىدقل ،
ل لعل م  ي االتملم  إىدل ا هلم ة    ا هلم ات الس ا يند  ة يملكهلم التي  ك
اللغ  الع ين  ، ي يع    ة االتملم   يم  هلم ة ل لعل م اللغ  خ في لم  لم قتعل  ينلملكين 
رة االتملم  يو سد ة الشخص سلا يضم  ي اهم الكلملمت  ي الجمن، الس قتحدث 
 .ذلم  دق   ي يللم ن إسين  ع ن 
لم اىةدل ا هةلم ات ل لعل م اللغ  الع ين  ، رّنة يو  يّم ا هلم ات ي  لم  هلم ة الكين
ي هةلم ة  ٚالس لعلمهلم التي  ك، ىّتى يم ُّ  ّة  هةلم ة الكةين  ة   يةّم لعلة م اللغة  ار نب ة .
ارخة ق   ا وةةمفي ) ل  الكةين يةو ا هةةلم ة اليتلم  ة ، لنةةتج  ي لفيا ةن ارخبةلم  إلى النّةةلمل
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 لتر م   :   
 .2 laH .6991 :gnudnaB ,DTI .narajalebmeP malad asahaB seT .orotnawiD idraneoS .M
6
 .ٙٔٗ،   لم ع   ن ال  ل  عهد اللغ  الع ين  )، ص. الع ين   للنلمق نٌ ينلغلمت  خ لا   ع فى التعل م اللغ   شدل  حمد قع م ،   
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 لتر م   :   
 :gnalaM( .barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahamameM .kkd ,idiysoR bahaW ludbA
 .88 mlH .)1102 ,sserP ikilaM-NIU

































و يلة م الكةين يةفي سمل ة  لوةل م  لةلمل   ة  ا  ةد  إلى ا تل ةو  ة  خةي ٛ فيت اللغ .
المل لإةن    ٜم اللغة  ا د يلة  ينلوةلمي   ةح حلم.التلم ك سلا لكلُّ  ذداهلم يو الت لم اللغ . 
 الكي قتعلم الكين، لفي  قومع ال لإن ال فيت ثم ّقتبع . 
اللغةة  الع ين ةة  يةةو اللغةة  الللمي ةة  ل يةةكا الةةبي ،  الةةكل   تةةلمج التعلةة م ي التح ةة ن 
ياةكل  ا  لةن ينةن  نكيينة  ي  وةعفي ة. إلى ل فيق ات ا تنفيس  ل ق ا  هلم ي يللم لهلم لكةو 
التعلة م اللغة  الع ين ة  ل ينعةا ا علميةد اللةي    ين يد يوة لم  قضةلم، ينلملةتخدان اللغة  الع ين ة   
 ال لمو يننٌ  ا ا ير سلا  للمل الب ئ  اللغفيق . الملغ  ال في    
ي الب ئ  يو يىدة اضلم  اةّن شةو  ي الحةلمو ي ا كةلمن  ة  ا خلفيسةلمت لةلم ل  لة  
البشةةةة  ي لةةةةلفياهم، ي اةةةةكل  ا خلفيسةةةةلمت ارخةةةة ل. الب ئةةةة  لتكةةةةفية  ةةةة  سنلم ةةةة   ى لم  ةةةة  
كل   ةلم ت الة ٓٔ ا خلفيسةلمت)، غةنً الح فيقة   الجمةلم ات) ي ال تملمس ة  الل لما ة  البشة ق .
الب ئ  امنبع العلم  لإ يىلم ي  و ي ا ي  نكيين  لتعّلم،   ة  َي ال ةلمو ينةنٌ شةخص  ي  خة . 
 اتن وم الب ئ  إلى ايا   سولمن، ي يو الب ئ  ال تملمس   ي الب ئ  العلم    ي الب ئ  ال نلمس  . 
يةةو اىةةدل ل ةةفي ات  الع ين ةة  ينلملةةتخدان ال  ق ةة   ن  ةة  الب ئةة  الع ين ةة  يلعلةة م اللغةة 
 ةةة  ال  ق ةةة  التعلم ةةة ،  هةةةديالم لكةةةو فعةةةن ال ةةةيب  وةةة ي ا ي  لإ يىةةةلم ل لعلةةة م اللغةةة  
الع ين ةةة . ا شةةة   ة التعلةةة م اللغةةة  الع ين ةةة  ل ا عهةةةد قفي ةةةد الفي ةةةفيب سلةةةو الةةةتكّلم ينلمللغةةة  
الع ين   ل  ي يسةت ي ىةلمو ي  كةلمة لترس ة  الكلإةلم ة اللغفيقة  لل لبة  ينلمللغة  الع ين ة . الةكل  
 دق  ا عهد النملمن ي فيب التكّلم ينلمللغ  الع ين   احوي. ق نع ارللملك ي ا 
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 .22 mlH .)5002 ,puorG halhiR akatsuP :atrakaJ( .barA asahaB narajalebmeP .haildaR nidduniaZ
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 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .nawamreH pecA
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 :لتر م     
  /pma/rajaleb-rebmus-iagabes-nagnukgnil/31/30/3102/moc.sserpdrow.idnirtsezd//:spttH
 الفيست ليدييو لم الغ ين   ٗٔ.ٕٔالولمس   ٕٛٔٓقنلمقنً  ٓٔا أخفي  ل التلم قخ '    

































يةو إ ةلم   ي إىةدل ال  ا ة  الةس يمكة  الةتخدا هلم لترس ة  الكلإةلم ة اللغفيقة  ال لبة 
ب سلةةو   سلةةو الةةبعا الكلإةةلم ة اللغفيقةة   لةةن الت ةة  ّ. ييةةكير الفيلةة ل  قتضةةم ّ""الب ئةة  الع ين ةة 
يلكة   . بلمشة ة    ي جملة   الكةين المة   نًب سلةو التعبةلتملم  الكلمة   ي الجملة  ي الت ة  ّاا
 نجد ينعا العفيا   ل ل ب  هلم لتعل م اللغ  الع ين  .
عوائقق  يننةةلم  سلةةا يةةكير ا يىمةة ، ىةةلميو البلمىةة  ل ةةزا  البحةة   ةةت ا فيضةةفي  
فق  ررييقة مرقااة اماق ماا و اللقلب لفلبقة فق  معرقد مقان  رمبا قا   ”البيئة العربيقة“
 .راما  ايدوااجو
 
 يضايا البحث . ب
ل ل س ةة   هةةلم ة االةةتملم  ي الكةةين ل لبةة   "الب ئةة  الع ين ةة " ا ةةف الةةتخدان -ٔ
 ؟. عهد  لمل ا  بلمغلمة للم لمة ل ديا  في
ة  هةلم ة االةتملم  ي الكةين ل لبة   عهةد  ةلمل ا  بلمغةلمة للم ةلمة الإةلم ا ف   -ٕ
 ل ديا  في؟.
ل ل س ةة   هةةلم ة االةةتملم  ي الكةةين  "الب ئةة  الع ين ةة " ةةلم العفيا ةة  ل الةةتخدان  -ٖ
 ؟. ل لب   عهد  لمل ا  بلمغلمة للم لمة ل ديا  في
"الب ئةة  الع ين ةة " ل ل س ةة   هةةلم ة االةةتملم  ي الكةةين  ةةلم ال ةةعفيينلمت ل  ةةنع  -ٗ
 ل لب   عهد  لمل ا  بلمغلمة للم لمة ل ديا  في ؟.
 
 أهداف البحث  . ج
ل لبةة   ي الكةةين  لةةتملم ل س ةة   هةةلم ة اا"الب ئةة  الع ين ةة " ل  ع اةة  الةةتخدان  -ٔ
 . لمل ا  بلمغلمة للم لمة ل ديا  في عهد 
 ةلمل ا  بلمغةلمة للم ةلمة  عهةد  ل لبة    ي الكةينلةتملم  هةلم ة اا الإةلم ة ع اة    -ٕ
 .ل ديا  في

































  ي لةةةةتملم ل س ةةةة   هةةةةلم ة اا"الب ئةةةة  الع ين ةةةة " ل  ع اةةةة  العفيا ةةةة  ل الةةةةتخدان  -ٖ
 . لمل ا  بلمغلمة للم لمة ل ديا  في عهد  ل لب  الكين
   ي الكينلتملم ل س    هلم ة اا"الب ئ  الع ين  " ل  لمت ل  نعال عفيين ع ا   -ٗ
  لمل ا  بلمغلمة للم لمة ل ديا  في. عهد  ل لب 
 أهمية البحث . د
 يكا البح  ل   هم      ى   النم ق  ي العمل   :
 اللإفيا د النم ق  -ٔ
 ةة   هةة  النم قةة  قتفيسةةع يةةكا البحةة   ع اةة  ق ق ةة  الب ئةة  الع ين ةة  
 اللغفيق  ل  عهد  لمل ا  بلمغلمة للم لمة ل ديا  في.ينلملتنلم  إلى الب ئ  
 اللإفيا د العلم   -ٕ
  للمد ل . 
 "الب ئ  الع ين    ق ق   " ة قكفية    علم ي قلم ة ا ع ا  س     
 ل التعل م اللغ  الع ين  .
  لل يب . ب
لزقلم ة الحململ  ي ل ولمسديم ل لعل م اللغ  الع ين      
الب ئ   " ق ق  ينلملتخدان  ي الكين خلم   لترس    هلم ة االتملم 
 ".الع ين   
 للبلمى  . ج
الش يط ارخنًة  لىدإ  ي  ّةةةةةالعلما الترين للزقلم ة العلفين    
ل شعب  لعل م اللغ  الع ين   ينكل    dP.Sللح فيو سلا شهلم ة 
 الترين   يالتعل م بجلم ع  لفيي    ب ن لفي اينلمقلم.
 
 

































 حدود البحث . ه
 ييو : ،ىدي المة  دقد يكا البح  قتكفية سلا ايا  
 الحدي  ا فيضفيس   -ٔ
" الب ئ  الع ين  "سفيا   ىد  البلمى   فيضفي  يكا البح  العلمو   
ل ل س    هلم ة االتملم  ي الكين ل لب   عهد  لمل ا  بلمغلمة للم لمة 
. إلى الب ئ  اللغفيق  يكير ال  ق   ينلمللتنلم . ي خك البلمى  ل ديا  في
 .ي الكين لتولمسد ال يب ل لعل م ا هلم ة االتملم  ق ق  يق  د يكير 
 الحدي  ا كلمي   -ٕ
ل لب  ل  عهد  لمل ا  بلمغلمة للم لمة لنلإك البلمى  يكا البح    
 .ا هلم التعل م ارللملو ّ رة  اللغ  الع ين   عهد. ياختلم  ا ل ديا  في
 الحدي  الز لمي   -ٖ
د  حمةة شةةلم  ين ل لبةة  ل  عهةةد  ةةلملعت ةةد البلمىةة  يةةكا البحةة  ق
-ٕٚٔٓالوةةةةةن  الد الةةةةة   ل  س قةةةةة  ا  بلمغةةةةةلمة للم ةةةةةلمة لةةةةة ديا  في ل  ةةةةة  
 .نٕٛٔٓ
 
 روضيح بعض المصفلحات . و
, ييو املم فيضفي فيضح البلمى  ينعا ا   لحلمت الس لتعل  ذكا ا ق  
 قلو :
 سفيا   -ٔ
جمع الم المسن    سلمق قعفيق سفيسلم ي  لإ  ير سلم  ، ل  جمعنٌ   
قعفيق يفي  نع  ي   ا  ي سّفيق للع ن ي سفيا   لغنًير. ي   لم  عنى سلمق 
 ٔٔ.ا للمو سلمس  ا  ض س  العمن شّغل 
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  ئ  الع ين  بال -ٕ
يو إىدل ل في ات ل ال  ق   التعلم  ، ي سد   ت ل  ي   
 علميد اللغفيق  ين يد يو لم. ييكير ال  ق   إلتنلم ا سلا الب ئ  اللغفيق  ينلمي ولم   
 .ال نلمس  ال تملمس   ي الب ئ  العلم    ي الب ئ   الب ئ  ;الليا 
 ل س   -ٖ
ل س   لعنى  عل   اس لم  ي  –ق سو- سو    د     الم   
 ي عنلمير قعني إ  قلم  الكلإلم ة ل شو . ييفي الإلم ة ا هلم ة. ٕٔا للإلم .
  هلم ة االتملم  -ٗ
سد ة ل اهم الكلم  يالجمل  الس ىداهلم ا تكلم  ي الفيللم ن   
ا يند  ة يملكهلم ال لب  لتملم  إىدل ا هلم ة    ا هلم ات الس ي اا ٖٔا ع ن .
 ل لعل م اللغ  الع ين  .
 الكين هلم ة  -٘
ارخ ق   يو ا هلم ة اليتلم   ، لنتج  ي لفيا ن ارخبلم  إلى الّنلمل 
الملكين يفي سد ة ال يب ل عبر اك تهم سلا  ٗٔ ا ومفي ) ل  فيت اللغ .
 .لب ن اللولمة
  عهد  لمل ا  بلمغلمة للم لمة ل ديا  في -ٙ
اللغ  الع ين   ي العلفين الدقن   ل شلم    حمد  ا ل  يو الم ا عهد لتعل م 
 س ق  ا  بلمغلمة للم لمة ل ديا  في  لميا الش س  .
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 الد ااات السابقة - ز
ال لملب  ل سوم  ،)ٕٜٕٕٖٓٓٓ   ل س   ي ق لم البلمىل  ا -ٔ
 .ٕ٘ٔٓلعل م اللغ  الع ين   بجلم ع  لفيي    ب ن لفي اينلمقلم ل الون  
اللغ  الع ين   ينت فيق   لعل م ت ا فيضفي  " ي خدت ينكتلمين 
ا لإ  ات سلا  للمل الب ئ     ال  ل  عهد ار لمي  الّدقني ّ
 ".اللي و ّالع  ي ّا قلمة ل ديا  في)
ل س اللإ ق يننٌ يكا البح  يالبح  العلمو الكي سد     
ل فيق  ا لإ  ات سلا  للمل . البح  العلمو .لم لبنٌ س    ي ق 
. لي ّو الع  ّي ا قلمة ل ديا  فيلعهد ار لمي  الّدقّني ال الب ئ 
ل س    هلم ة "الب ئ  الع ين  " ل  سفيا    لم يكا البح  ا بنٌ س  
 لمل ا  بلمغلمة للم لمة  عهد  ل لب    ي الكينلتملم اا
 .ل ديا  في
 
ال لملي ل  ،)ٕٕٕٙٓ٘ٓٓ  ا نلم سفية الكلمل  لم البلمى ا -ٕ
لون  سوم لعل م اللغ  الع ين   بجلم ع  لفيي    ب ن لفي اينلمقلم ل ا
 ل ن ين ئ  اللغ  الع ين   ل  ت ا فيضفي  " ي خد ينكتلمين  .ٕ٘ٔٓ
ا د ل  العلمل   "ينلغتنٌ"، ا قلمة، ل ديا  في، يننم ق  لشلم لز 
 ".للميد   يننًل
ا نلم اللإ ق يننٌ يكا البح  يالبح  العلمو الكي سد     
 ل ن ين ئ  اللغ  الع ين   . البح  العلمو ل  لبنٌ س  سفية الكلمل
لشلم لز للميد   يننًل ل ا د ل  العلمل   "ينلغتنٌ"، ا قلمة، يننم ق  
"الب ئ  الع ين  " ل  سفيا  .   لم يكا البح  ا بنٌ س  ل ديا  في

































 لمل ا  بلمغلمة للم لمة  عهد  ل لب    ي الكينلتملم ل س    هلم ة اا
  .ل ديا  في
 
ال لملي ل سوم  ،)ٕٕٕٔ٘ٓٔٓ   محمد  فيلنلم  لم البلمى ا -ٖ
 .ٕٚٔٓبجلم ع  لفيي    ب ن لفي اينلمقلم ل الون  لعل م اللغ  الع ين   
اعل   التخدان يللم ن التعل م  ت ا فيضفي  " ي خد ينكتلمين 
لترس    هلم ة اين التي  ك ل  )firayS-lE( ين يلم  ج الش قف
اللإ ن العلمش  ا تلإفيق فى لعل م اللغ  الع ين   لد ل   نبع 
 ".ال لملحنٌ لفي و  ن لم  ا ل  
اللإ ق يننٌ يكا البح  يالبح  العلمو الكي سد     
ل س    هلم ة اين . البح  العلمو ل  لبنٌ س  محمد  فيلنلم
لتي  ك ) firayS-lE( ينلملتخدان يللم ن التعل م ين يلم  ج الش قف
ل اللإ ن العلمش  ا تلإفيق فى لعل م اللغ  الع ين   لد ل   نبع 
 بنٌ س  .   لم يكا البح  اال لملحنٌ لفي و  ن لم  ا ل  
ل لب     ي الكينلتملم ل س    هلم ة اا"الب ئ  الع ين  " ل  سفيا  
 . لمل ا  بلمغلمة للم لمة ل ديا  في عهد 
 
), ال لملب  ل ٕٕٖٓٔٓٔٗلم البلمىل  افيل ي لت لم  يللم و   ا -ٗ
سوم لعل م اللغ  الع ين   بجلم ع  لفيي    ب ن لفي اينلمقلم ل الون  
يللم ن التعل م ل ب    ت ا فيضفي  " ي خد ينكتلمين  .ٕٚٔٓ
س ص س لما  لترس    هلم ة االتملم  لل يب لد ل  يننفي يلمشم 
 ".ا تفيل   يا ي ل ديا  في

































اللإ ق يننٌ يكا البح  يالبح  العلمو الكي سد     
افيل ي لت لم  يللم و. البح  العلمو .لم لبنٌ س  ل س    هلم ة 
االتملم  ينلملتخدان يللم ن التعل م س ص س لما  لد ل  يننفي 
تفيل   يا ي ل ديا  في.   لم يكا البح  ا بنٌ س  س  يلمشم ا 
 ل لب    ي الكينلتملم ل س    هلم ة اا"الب ئ  الع ين  " ل  سفيا  
 . لمل ا  بلمغلمة للم لمة ل ديا  في عهد 





































 مهارة الاستماع -‌أ
 تعريف مهارة الاستماع -1
الاستماع ىو العملية الدقصودة التي تهدؼ إلى اكتساب كالفهم  
 51كالتحليل كالتفستَ كالاشتقاؽ ثم البناء الذىتٍ.
 أهمية مهارة الاستماع -2
للاستماع أهمية كبتَة في حياتنا، إنو الوسيلة التي اتصل بها  
الإنساف في مراحل حياتو الأكلى بالآخرين، عن طريقو يكتسب 
الدفردات، كيتعلم أنماط الجمل كالتًاكيب، كيتلقى الأفكار كالدفاىيم، 
كعن طريقو أيضا يكتسب الدهارات الأخرل للغة، كلاما كقراءة 
أما من حيث أهمية الاستماع في عملية التعليمية فقد ثبت . ككتابة
% من 53يتعلموف عن طريق القراءة بنسبة بالبحث أف الطلاب 
لرموع الوقت الذم يقضونهم في التعلم، فبينما يتعلموف عن طريق 
% من ىذا 52% كيتعلموف عن طريق الاستماع 22الكلاـ حوؿ 
 61الوقت الثالث.
 أهداف مهارة الاستماع -3
) الذم نقلها عبد 2991:  66-95كقاؿ أحمد فؤاد علياف ( 
النعمة: إف أىداؼ تعليم مهارة الاستماع   الوىاب رشيدم كلشلوءة
 كما يلي:
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 68)، ص.1662، (دار الفكر العربي: تدريس العربية في التعليم العاـ نظريات كتجارب رشدم كلزد السيد مناع، أحمد طعيمة  
     ، الجزء الثاني، (جامعة أـ القرل معهد اللغة العربية: الدرجع فى التعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرلدل أحمد طعيمة، 61 
 614-514)، ص.6891

































 قدرة الاستماع كالاىتماـ كالتًكيز على الدادة الدستمعة. ) أ(
قدرة الاتباع عن الدستمعة كاتقانها بمناسبة الأىداؼ عن  ) ب(
 مهارة الاستماع.
قدرة التفاىم عن الدادة الدستمعة  من قوؿ الدخاطب بسرعة  ) ج(
 كدقة.
تناسب مع قيمة المجتمع كالتًبية إغراس عادة الإنصات التي  ) د(
 الدهمة.
 إغراس ناحية الجماؿ عند الاستماع. ) ق(
القدرة لدعرفة معاني الدفردات التي تتناسب مع سياؽ الكلاـ  ) ك(
 الدسموع.
القدرة على إصدار الحكم على الكلاـ الدسموع كاتخاذ القرار  ) م(
 71الدناسب.
 أنواع مهارة الاستماع -4
يدارسها الإنساف في حياتو كيدكن  81.ىناؾ أنواع كثتَة للاستماع 
 أف نذكر بعضها فيما يلي:
 الاستماع الدركز ) أ(
كىو استماع يقظ يدارسو  الإنساف في حياتو في التعليم  
كالاجتماعات الرسمية، كالاستماع إلى المحاضرات، كفي ىذا 
النوع يركز الدستمع على الدعاني، كيفهمها بدقة كتركيز، كلا 
 النوع في حياتو.يستغتٍ إنساف عن ىذا 
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 الاستماع غتَ الدركز ) ب(
أك ما يسمى بالاستماع الذامشي غتَ الدؤثر، كىو نوع  
من الاستماع شائع كمنتشر في الحياة مثل: الاستماع إلى 
كىذا النوع إذا أردنا أف لضولو إلى  91الدذياع، أك التلفاز.
استماع مركز فعلى الدتحدث أف يجذب الدستمعتُ بحلاكة 
كة عرضو، كقدرتو على التشويق كالإثارة، فهو أسلوبو، كطلا
إف فعل ذلك شد انتباه الدستمعتُ، كدفعهم إلى التًكيز 
 كالاستماع لدا يقوؿ.
 الاستماع الدتبادؿ ) ج(
كىو الذم يكوف فيو الأفراد مشتًكتُ في الدناقشة حوؿ  
موضوع معتُ، فيتكلم كاحد كيستمع إليو الباقوف، ثم يتكلم 
في أثناء المحادثة أك الدناقشة تساؤلات غتَه كغتَه كىكذا، ك 
 من الدستمعتُ كيقـو الدتكلم بالرد عليها كتوضيحها.
 الاستماع التحليلي ) د(
كىذا يحتاج إلى خبرة سابقة عند الدستمع يستطيع  
بواسطتها أف يخضع الكلاـ الدسموع لذذا الخبرة، فيفكر 
 الدستمع فيما سمعو من الدتكلم، كقد يكوف ماسمعو ضد خبرتو
الشخصية، أك يختلف عنها. كعندئذ يأخذ الدستمع في تحليل 
 ماسمع كما يسمع.
 الاستماع الناقد ) ق(
كىذا النوع تابع للنوع السابق، فقد يحلل الدستمع  
مايسمع، كيكتفي ىذا كلا ينقد، كقد ينقد ماسمعو بعد 
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تحليلو، كىو يقـو على أساس مناقشة ماسمع من التحدث 
قة أك لسالفة، ككما قلنا ىذا النوع كإبداء الرأم فيو بالدواف
يلزمو ربط الكلاـ الدسموع بالخبرات السايقة، كالتًكيز على 
 62الكلاـ الدسموع مع اليقظة كالانتباه.
 الاستماع من أجل الحصوؿ على الدعلومات ) ك(
كىذا النوع لو ىدؼ كاضح، فهو يكوف من أجل  
اكتساب معرفة، أك تحصيل معلومات، كيكوف في الدركس 
عليمية، كفي الاستماع لشخيصية مرموقة، أك لسماع الت
كىذا النوع يحتاج  12الأخبار من أجزىة الدذياع أك التلفاز.
إلى التًكيز كاليقظة كالانتباه لاستيعاب أكبر قدر لشكن من 
 الدعلومات الدراد الحصوؿ عليها.
 الاستماع من أجل الدتعة كالتقدير ) م(
ص معتُ، كىذا النوع يكوف في حالة الإعجاب بشخ 
فيستمع الإنساف إليو كىو مستمتع بكلامو، كمقدار 
 لشخصية الدتكلم، كىذا النوع يتضمن:
الاستماع بمحتول الدادةىالدسموعة،ىوتقدير ما يقدمو  -1
 الدتكلم.
الاستجابة التامة عن رغبة كميل للموقف الذم يجرم  -2
 فيو الاستماع.
تحديد منهج الدتكلم في التحدث كميزاتو، كذلك من  -3
 خلاؿ مايقدمو للسامعتُ.
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 مهارة الكلام - ب
 تعريف مهارة الكلام -1
في تعلػػػيم اللغػػػة، لابػػػد لطالػػػب أف يعػػػرؼ الفنػػػوف اللغػػػة، لأف كػػػل 
تعلػػػػيم اللغػػػػة يشػػػػتمل علػػػػى أربػػػػع مهػػػػارات ك كػػػػذلك تعلػػػػيم اللغػػػػة العربيػػػػة 
يشػػػػتمل علػػػػى أربػػػػػع مهػػػػارات ك ىػػػػي: الاسػػػػػتماع ك الكػػػػلاـ ك القػػػػراءة ك 
جػػػزء مػػػن مهػػػارة اللغويػػػة النشػػػطة ك الدنتجػػػة، الكتابػػػة. ك أمػػػا الكػػػلاـ ىػػػو 
يتطلػػػب مهػػػارة الكػػػلاـ الػػػتمكن مػػػن بعػػػ الجوانػػػب ك اسػػػتخداـ قواعػػػد 
 22اللغة.
يعػػػػبر ك يقػػػػدـ شػػػػيء بلسػػػػاف ىػػػػو الدقصػػػػود بػػػػالكلاـ، باسػػػػتخداـ 
الكلمػات الدختػارة علػى احتيػاج الكشػف. ك أمػا الكػلاـ عنػد العػربتُ  ىػو 
للأصػوات القادمػة  ان حيح مناسػبنطق الأصوات في اللغػة العربيػة ديػد ك صػ
 من لسارج لغوم. 
الكلاـ ىو قدرة على امتلاؾ الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر 
في حياة الإنساف. ففيها تعبتَ عن نفسو كقضاء لحجاتو كتدعيم لدكانتو 
بتُ الناس. الكلاـ ىو ما يصدر عن الإنساف ليعبره عن شيء لو دلالة 
 32سر الكلاـ كركحو في إفادة الدعتٌ. في ذىن الدتكلم كالسامع، لأف
في لزاكلة تعليم اللغة، خاصة اللغة الثانية لابد أف يشتمل على   
أربعة مهارات، كىي: الاستماع كالكلاـ كالقراءة كالكتابة. يعد الكلاـ ىو 
الفن من الفنوف اللغة الأربعة بعد الاستماع. كالكلاـ يكوف من اللفظ 
الدشتمل على بع الحركؼ. أما الإفادة ىي كالإفادة، اللفظ ىو الصوت 
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مادامت على معتٌ من الدعاني في ذىن الدتكلم كالسامع أك على العقل في 
 ذىن الدتكلم.
الكلاـ ىو نطق الأصوات اللغة العربية يجيد كصحيح مناسب   
كالكلاـ ىو جزء من  42للأصوات القادمة من لرارج معركؼ لغوم.
مهارات اللغوية النشطة الدنتجة، يتطلب مهارة الكلاـ التمكن من بع 
 الجوانب كقواعد استخداـ اللغة.
مهارة الكلاـ ىو يتحدثوف باستمرار إلى ما لا نهاية دكف تكرار   
نفس الدفردات باستخداـ نطق الأصوات. مهارة الكلاـ ىو أىم الدهارة 
ـ ىي جزء من الدهارة الدراسة للطلاب، فلذلك في اللغة. لأف الكلا
 52تعتبر مهارة الكلاـ جزءا أساسيا في تعليم اللغة الأجنبية.
 
 أهمية مهارة الكلام -2
إف الكلاـ أك التحدث مهم لأنواع النشاط اللغوم للكبار أك   
الصغار على السواء. فالناس يستخدموف الكلاـ أكثر من الكتابة في 
موف أكثر لشا يكتبوف كيدكن أف يعتبر الكلاـ جزء حياتهم أم أنهم يتكل
 62مهم في الدمارسة اللغوية كاستخدامتها.
إف الكلاـ امر مهم في الحياة لأف الإنساف خلقو الله كىو لسلوؽ   
إجتماعي عن آخر كالكلاـ يوصل من إحساس الإنساف كأفكاره إلى 
 الآخرين في لرتمعو، كأما أهمية الكلاـ فكما يلي:
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ىو فهم الوسيلة إلى الكتابة، فالإنساف يتكلم قبل أف  الكلاـ ) أ(
 يكتب، كلذلك فإف الكلاـ خادـ الكتابة.
كاف تدريب الكلاـ ليعود الإنساف في تعبتَ أفكاره كالقدرة على  ) ب(
 مواجهة الآخرين.
كاف الحريات في زماف الآف مثل حرية التعبتَ كالدناقشة كإبداء  ) ج(
من حرية التعبتَ كالدناقشة  الرأم كالإقناع. كلا يستطيع الإنساف
 كإبداء الرأم كالإقناع الا بالتدريب على الكلاـ في النفس.
 بالكلاـ يحصل الإتصاؿ مع الإنساف كيبعد الإنقطاع. ) د(
 يستطيع الكلاـ أف ينظر الإنساف من اللهجة كالجنس كالثقافة. ) ق(
 كالكلاـ كسيلة الإقناع كالفهم بتُ الدتكلم كالدخاطب. ) ك(
 72لتنفيس الفرد ما يعاني الإنساف.كالكلاـ كسيلة  ) ز(
 
 أهداف مهارة الكلام -3
 ، فهو:تعليم مهارة الكلاـ في الددرسةك أما أىداؼ   
 ليستطيع أف يتكلم باللغة العربية. ) أ(
 ليستطيع أف يتكلم الكلمة الدختلفة أك الدسمى. ) ب(
 ليستطيع أف يختلف الكلمة الذم قرئ الطويل أك القصتَ. ) ج(
باستخداـ الكلمة بأسس القواعد (علم يستطيع أف يتكلم الفكرة  ) د(
 النحول).
يستطيع أف يستخدـ الأعضاء من قواعد اللغة العربية ىو علامة  ) ق(
الدذكر، علامة الدؤنث، علامة الدنادل، علامة الحاؿ، علامة 
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الفعل، علامة الفاعل، علامة الدفعوؿ كما إلى ذلك الذم يتعلق 
 بالوقت.
 يتعلق بالعمر كالدنزلة. يستطيع أف يتكلم الكلمة اللغوم الذم ) ك(
 يستطيع أف يبحث كيتعمق الكتب اللغة العربية. ) ز(
 يستطيع أف يتكلم الكلمة الوضح كالدفهـو بنفسو. ) ح(
يستطيع أف يفكر اللغة العربية كيتكلم اللغة العربية بالسارع في أم  ) ط(
 82المحاؿ كالحاؿ.
قاؿ رشدم أحمد طعيمة أف ىناؾ عرض لكفاءة مهارة الكلاـ، ك 
 ىو:
أف يبادؿ الأفكار خاصة في أثناء الدناقشات أك الكلاـ مع يقدر  ) أ(
 الأستاذ.
 يجب عن الأسئلة بدقيق. ) ب(
 92يقدر أف يناسب أسلوب اللغوم باللهجة كالجنس كالثافة. ) ج(
 
 أنواع الكلام -4
 ينقسم الكلاـ إلى قسمتُ رئيسيتُ:  
 الكلاـ الوظيفي ) أ(
كىو ما يؤدم غرضا كضيفيا في الحياة في لزيط الإنساف،   
الكلاـ الوظيفي ىو الذم يكوف الغرض منو اتصاؿ الناس 
بعضهم ببع ، لتنظيم حياتهم، كقضاء حاجاتهم، مثل: المحادثة، 
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الدناقشة، كاحاديث الإجتماعات، البيع كالشراء، كاحاديث 
 63كالخطب السياسية كالإجتماعية، كاحاديث السمر.
كالكلاـ الوظيفي ضركريفي الحياة، لا يستغتٌ عنو   
إنساف، كلا يدكن أف تقـو الحياةبدكنو، فهو يحقق الدطالب الدادية 
كالإجتماعية، كلايحتاج ىذا النوع لاستعداد خاص، كلا يتطلب 
أسلوبا خاصا، كمواقف الحياة العلمية في الوقت الحاضر تتطلب 
لذم يدارسو الدتكلم في حياتو في التدريبعلى ىذا النوع من التعبتَ ا
 العمل، كفي الأسواؽ، كفي كسائل الإعلاـ الدسموعة كالدرئية.
 الكلاـ الإبداعي ) ب(
يقصد بو: إظهار الدشاعر، كالإفصاح عن العواطف   
كخلجات النفس، كترجمة الإحساسات الدختلفة بعبارة منتقاة 
يا اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة بما يتضمن صحتها لغو 
كلضويا، بحيث تنقلها إلى الآخرين بطريقة مشوقة مثتَة ىي الأداء 
الأدبي، كبحيث تنقل سامعها أك قارئها إلى الدشاركة الوجدانية لدن 
قالذا؛ كي يعيش معو في جوه، كينفعل بانفعالاتو، كيحس بما 
أحس ىو بو مثل: التكلاـ عن جماؿ الطبيعة، أك الدشاعر 
عرم، أك النشر القصصي، أك التكلم عن العاطفية، أك التذكؽ الش
 13حب الوطن.
كىذا النوع ضركرم في الحياة، فعن طريقة يدكن التأثتَ في   
الحياة العامة بإثارة الدشاعر، كتحريك العواطف لضو اتجاه معتُ، 
فأسلوبو الأدبي من خصائصو إثارة الأحاسيس، كتحريك 
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فوس العواطف، ك كم من كلمات كاف لذا فعل السحر في ن
 الناس.
كينبغي ملاحظة أف كلا النوعتُ من التعبتَ الوظيفي   
كالإبداعي، لا ينفصل أحدهما عن الآخر انفصالا كليا، بل قد 
يلقياف، فكل موقف تعبرم ىو مواقف للتعبتَ الوظيفي، 
 كالإبداعية صفة تلحق بالتعبتَ الوظيفي بدرجات متفاكتو.
 –كما قلنا  –ككلا التعبتَين الوظيفي كالإبداعي   
ضركرم لكل إنساف في المجتمع الحديث، فالتعبتَ الوظيفي يحقق 
للإنساف حاجتو من الدطالب الدادية كالإجتماعية، كالتعبتَ 
الإبداعي يدكنو من أف يؤثر في الحياة العامة بأفكاره 
 23كشخصيتو.
 
 خطوات تدريس مهارة الكلام -5
 مهارة الكلاـ:الخطوات التي يدكن استخداـ الأساتيذ في تدريس   
 للمبتدئتُ ) أ(
بدأ الدعلم لتدريب الكلاـ بإعطاء الأسئلة الذم يجب أف  )1(
 يكوف الإجابة للطلاب.
في كقت نفس طلب من الطلاب لتعلم نطق الكلمة  )2(
 كتركيب الجمل كتعبتَ عن الأفكار.
يركب الدعلم الأسئلة التي قد أجاب الطلاب حتى تكوف  )3(
 الدوضوع الكميل.
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لإجابة تدريب الشفوية كخفظ يطلب الدعلم الطلاب  )4(
المحادثة أك إجابة الأسئلة الدتعلقة بمضموف النص التي قد 
 33قرأ الطلاب.
 للمتوسطة ) ب(
 تعلم الكلاـ عن طريقة لعبة الدكر. )1(
 مناقشة عن الدوضوع الدعتُ. )2(
 يحكي عن الأحداث التي مرت بها الطلاب. )3(
 يحكي عن الدعلومات التي يسمع من التلفزيوف أك غتَىا. )4(
 متُللمتقد ) ج(
 اختيار الدعلم الدوضوع لدمارسة الكلاـ. )1(
الدوضوع الدختار يجب أف يكوف لشتعا متعلقا بحياة  )2(
 الطلاب.
 يجب أف يكوف الدوضوع كاضح كلزدكد. )3(
دعا الطلاب لاختيار الدوضوعتُ أك أكثر حتى حرا في  )4(
 اختيار الدوضوع التحدث عما يعرفونهم.
 
 البيئة العربية - ج
 البيئة العربية التعريف -1
ىػي مصػدرة طبيعيػة للػتعل م. كيدكػن للنػاس أف – علػى شػكل عػاـ –البيئة 
يعػػػػػرؼ ك يػػػػػتعلم عػػػػػن أشػػػػػياء لستلفػػػػػة، مثػػػػػل؛ الطبيعيػػػػػة ( الإنسػػػػػاف الاجتمػػػػػاعي، 
الحيوانات، النبتات ك غتَىا ) ك اللغة ك الفن ك الدهارات ك الصػحة ك غػتَ ذلػك. 
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ك البيئػة الطبيعيػة ك البيئػة ك تصن ف البيئة إلي ثلاثة أنواع، كىي: البيئة الاجتماعية 
ك إذا نتصل ثلاثػة أنػواع مػن البيئػة اللغويػة فسػتكوف البيئػات ثلاثػة  43الاصطناعية.
مفيػدة جػداا في الحصػوؿ علػى الدهػارات اللغويػة. لأنهػا البيئػة ىػي كسػيلة تفاعليػة ك 
 تواصلية، كأيضان كوسائل الإعلاـ في التعلم ك مصدر التعلم. 
يػػػة ىػػػي كاحػػػدة مػػػن السػػػاحة أك مكػػػاف أك منطقػػػة ك أمػػػا البيئػػػة الاجتماع
التواصػػػل ك التفاعػػػل بػػػتُ شػػػخص ك آخػػػرين. كإذا كػػػاف في بيئػػػة اجتماعيػػػة عائليػػػة 
عامة، مثل صديق ك جتَاف ك أقربػاء، فسػيمكن أف تزيػد نتػائج التفاعػل في حسػن 
الكػػلاـ ك حسػػن العػػداب ك تعلػػم اللغػػة الدختلفػػة، مثػػل اللغػػة الجػػول ك الدػػادكرا ك 
 ة ك العربية ك غتَىا.الانزلزي
كمػن تلػػك حجػة، فالبيئػػة العربيػة ىػػي مكػاف أك منطقػػة تجعػل اللغػػة العربيػػة  
كلغة التواصػل ك التفاعػل بػتُ شػخص ك آخػرين. يجعػل الدعل ػم أجػواء اللغػة العربيػة 
في مكػػػػػاف متخصػػػػص مثػػػػػل الددرسػػػػة ك فنػػػػػدكؽ للطلابػػػػػة أك مػػػػػا يسػػػػػمى بػػػػػػػػػمعهد 
 . )loohcS gnidraoB(
اللغػة الآخػرل، فسػنجد شػيئتُ في تعلػيم  ك إذا سػنتعلم 53
 اللغة العربية على أساس بيئة، كهما اكتساب اللغة ك البيئة اللغوية.
اكتسػػاب اللغػػة ىػػو اتقػػاف لغػػة ثانيػػة بشػػكل طبيعػػي مػػن خػػلاؿ اللاكعػػي 
ك أما  63بطريق التواصل ك التفاعل مع أىل اللغة أك ناطقتُ باللغة العربية مباشرة.
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 أنواع البيئة العربية -2
 :بيانها كما يلي ك 83.ينقسم البيئة إلى نوعتُ 
  )lamroF(البيئة الرسمية  .1
يؤديها التعليم اللغة العربية داخل الفصل أك لستبر اللغة. ك يؤتي ىذه 
البيئة كفاية لغوية ك قواعد اللغة. حسب الطريقة الدستخدمة فيها. ك أحيانا علـو 
 القواعد اللغة أكثر من كفاية لغوية.
 )lamroF-noN(الطبيعية / البيئة غتَ الرسمية  .2
يؤديها التعليم اللغة العربية خارج الفصل، ك أسرع الاكتساب اللغة من 
البيئة طبيعية ك مباشرة كبلا ثقالاء عقلي. البيئة الرسمية ك أما التعليم في ىذه 
 بالتعزيز مستمر دكف توقف.
 
 أهداف البيئة العربية -3
 كمن أىداؼ تشكيل البيئة العربية ك ىي:
تعود الطلاب لتكل م ك تفع ل ك تواصل ك مناقشة ك خطابات ك قراءة ك كتابة  .1
 باللغة العربية.
العربية مشتًكة بتُ قواعد ك في اكتساب اللغة  )tnemecrofnieR(اعطاء التأييد  .2
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 العربيةبيئة خطوات في استخدام الال -4
في استخداـ بيئة اللغة كمصدر لتعلم اللغة، ىناؾ العديد من الخطوات التي يجب 
 القياـ بها، ك إليك كما يلي:
 مراحل الإعدادم ) أ(
 في ىذه الدرحلة تتكوف من شيئتُ، ك هما:
 الديدانية الدراقبة )1(
للظركؼ الدراقبة الديدانية ىي بحث في الحقائق أك مراجعة 
 الحالية في ىذا المجاؿ.
 مفهـو التعلم )2(
مفهـو التعلم ىو عملية يؤديها الشخص لاكتساب 
تغيتَات سلوكية، نتيجة لخبرتو الخاصة في التفاعل من 
 بيئتو.
 مراحل التنفيذ ) ب(
 في ىذه الدرحلة تتكوف من شيئتُ ، ك هما:
 )draweR(ئزة جا )1(
الجائزة ىي أدة تعليمية قمعية لشتعة، تعطى لطالب الذم 
لو إلصازات خاصة في تعليم، لديو حسن سلوؾ بحيث 
  04يدكن أف يكوف أسوة لأصدقائو.
 )tnemhsinuP( عقاب )2(
العقوبة ىي مداكلة معتمدة من ِقَبِل الدعلم بعد كقوع 
 14جريدة أك جناية.
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 مراحل بعد التنفيذ ) ت(
 الخلاصة )1(
الخلاصة ىي عملية تستخدمها للإبلاغ عن جميع 
تعلم اللغة باستخداـ طريقة بيئة عند  التجارب التي تحدث
 اللغة.
 اختبار )2(
يعرض النتائج الدوجزة التي تم إجراؤىا للنظر في مستول 










































و الطريقةة ل الةةت أطلبةةج لط ةة  ا  ةةة  أالبحةةي اةة  انةة ى ا  ةةة ا   طريقةة ن إ
ودلل هةةةة  ب البحةةةةي ا ط ةةةةارد وطةةةة ر طةةةةاق مدي طةةةةامي رراط    أطةةةة   البحةةةةي اةةةةا   ر ةةةة  
ور ا شةةة    قةةةا ن ةةة  ال ةةة م نةةةا ال ةةةان وقةةة    ةةة   لةةة  إقةةة  أ ا شةةة    ب الشةةةل    و
 ق هة  أ ة ي الةى ا قة ق  قصة دم  ة  ي أن   ل ب نةي ي بيرة و  64 صةير أد قشة    ببة أ أ 
  دال  ب البحي ا ا فى لل إ قص ي الى ا ق ق  الى ل اصار
 :الت لي بب  الب نث   ن له  تخظا الى ا  ل   والطريق   
 ومدخله  نوع البحث . أ
ببةةةة  نر  ةةةة  أن طريقةةةة  البحةةةةي ا قلةةةةة إلى طلةةةةب  و ةةةة  الطريقةةةة  ال ل لةةةة  
د والطريقةةةةةة  ال ل لةةةةةة  اةةةةةة  طريقةةةةةة  )fitatitnauK(و الطريقةةةةةة  ال بلةةةةةة   )fitatilauK(
البحي الت التيرني نا الأمط   ال  دي د ون س الطريق  ال بل   إنه  ي ان  لهة  
أقةةة  طريقةةة  البحةةةي الةةةت الةةةت  قه  الب نةةةي  هةةة   ا لةةة ر والأمطةةة   ال  ديةةة د
ر شةةةة ا  ب لةةةة  ب الةةةةا البل اةةةة ل لةةةة   إنهةةةة  ال ل لةةةة د وإن الطريقةةةة  ال ل الطريقةةةة  ال 
 )hcraeseR fitatilauK(طةة ر  ةةس الةة يا  إن البحةةي ال ل لةة   34.الب نةةي  لهةة 
اا بحةي قهةة  لةل هة قظة ار ااعتب نلة  وا نلة  الة  س أو ال  ةر ن ة  التح لةاد 
أغراضة  اةةا يتصةةا م  ويةةت   ة و يشةره .لةة  ا ظةة ارد
وأقةة  ن ة  إقةة   رةة وا  رةةأن  44
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الطريقةةةة  بل ةةةة    هةةةة  اطةةةةت  ا  الأل ةةةة و أو ال  بةةةة ل ل ةةةةر ا ةةةة اد الةةةة ي بحثةةةة  
الب نةةي   هبةة  و رل ةة  ن ةة  ا اضةةاا ب أطةةرر قةة    ةةا رشةة ام ويقةة  و غ اةة د 
 54وا ه الطريق  لقضل  البحي الرار  د
 
 خطة البحث . ب
وإن ال ةةا البحةةي ي ةةني التصةةام ا لةةب  لطريقةة  ا  لةة  البحةةيد وقةةا ا ةة  
اشتبا ن   اقرير البحي ن   ا ا الهل ا قط ار  أط ط  ب الأبحة   يصبح أقر 
.ال القلبةةة  ال  بلةةة د  هل ةةةا البحةةةي اةةةا التصةةةام ا لةةةتقب   لطريقةةة   ةةة  ا ةةة دأ 
ال  بل  ل بحةي  ولطريقة  ق  هتهة  أو ل ل هة   ولطريقة  نةر اتة ق  البحةي ر ة  
طلةة ي ال  بة     وا ا الهل ا لتلهلا الب ني ب اطلاا ا ا البح 64الت  ل د
 الب ني ا ه الرط ل  إلى خمل  أر ار وطتأتي بب  ي    
البحةةي  وأاةة ا    بقضةة يال  قق قةة  ات ةةان قةا    لة  البحةةي  و البة ر الأور -1
ط ح ل البحةةي  وأ لةة  البحةةي  وبةة ر البحةةي ونةة وده  وااضةةلح ر ةة ا صةة
ل هةة ا اضةان ل ا ا الب ر قهة لأا  ي ان وطةل    دول ي ه  وال ماط  الل رق 
 الت لل د
 ل لةةةا ب ال ظريةةة  لتأبةةة  ُالةةةت    الةةةت ال  بةةة ء ماءا الب نةةةي البةةة ر الثةةة    طةةة   -6
 الةةةت ب ا  ةةةلة ال يرةةة  ال  رلةةة  وا  صةةة ال  قةةة   ال ظةةةرأ  اةةة  ا ةةة  وال ظريةةة لد ا ةةة اد
 ق ه  ب لط ب  ال لا  و الاطتب ا قه مأ ارطل  ب ال  رل  البلئ  ن اق نا  اتضبا
 دطل وامعا ا ق ن برقب غ ن ق م
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  البحةي نطة و الب ر الث لي   طريق  البحي ات ةان قةا اةاا البحةي وق   ة    -3
طريقةةةةة   ةةةةة  و قصةةةةة دم البل اةةةةة ل  و قلةةةةة ان البحةةةةةي  و  وبتبةةةة  البحةةةةةي ونل لتةةةة  
 ا تب م ص ق البل ا لدو طريق  ل لا البل ا ل  و البل ا ل  
الرارةةةة    ال ماطةةةة  ا ل االةةةة  وطةةةةلبحي الب نةةةةي نةةةةر البل اةةةة ل  ول لةةةةا  البةةةة ر -4
 ق هة  ب لط بة  ال لا  و الاطتب ا قه مأ ارطل  ب ال  رل  البلئ  ن اق البل ا ل ب 
 دطل وامعا ا ق ن برقب غ ن ق م
والبةةةة ر ا ةةةة قس   اا تتةةةة     أنطةةةة   لةةةة  الب نةةةةي ااطةةةةت ب ط ل واا  انةةةة ل  -5
 دالبحيا ت  ق  ر ت ر  
 
  وعينيته البحثمجتمع  . ج
ا لت  ق  لت بةلة نصةار  صالبحي اا  ل  الأ راد أو الأش  بتب    
البحةةيد إ.ا أمادل ا لانظةة   لةة  ن  صةةر ب ولايةة  ا لانظةة   للةةب   لانظةة  
بةةا الطةةلار ب ق هةة  قةة م  و وبتبةة  البحةةي ب اةة ا البحةةي اةةا   74المجتبةة د
 طلارد 531ن داة 
وأقة   84ر  قا بتب  البحةي الة ي ي ةان ا قبة  ق ة د نل   البحي ا   
ق هة  قة م برقب غة ن ا قة ن نل ة  البحةي ب اة ا البحةي اة   لة  الطةلار ب 
وإ.ا بة ن نة د بتبة  البحةي أبثةر قةا ق قة    ل ةا  أن اأ ة  نل ة  طةل وامعا  
البحةي ول ةةا إ.ا بةة ن نةة د بتبةة  البحةةي أطةةا قةةا ق قةة    ةة ل  ن ةة  الأنلةةا 
 د ونة د نل ة   ل   ب ا ا البحةي اة  عةمء قةا المجتبةالتب د وب ن أ    ل  المج
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د أقةة  الطريقةة  ا لةةت  ق  ب اةة ا البحةةي اةة  طلارةة  33ا  هةة  البحةةي ب اةة ا 
  94.)elpmaS evisopruP(ال ل   القص ي  
 
 ميدان البحث . د
 طةل وامعاق ي ة  برقب غة ن ا قة ن طرية   يق  قل ان البحي ب ق ه  ق م  
 دع وى الشرط 
 
 مصادر البيانات . ه
لا شةةةةةة   إن بةةةةةةا البحةةةةةةا  ال  بةةةةةة  لتةةةةةة   إلى أي البل اةةةةةة ل ا ت  ةةةةةة  و  
ر  اضةاا ب نةا ا شة لال الة ي ي اا ة د و ي بيرة  ل ب نةي أن ا ة ر البل اة ل 
 35قا ا ص دم البل ا ل الث رت   ل   البل ا ل الت ا ان ا ت  ق  ر  ش   د
أقة  البل اة ل ب اة ا البحةي اة  ا  ة ن الة ي نرعةجب ق ة  البل اة لد و  
ا ةان أطة الا  أو أنبةة لا  أو البل اة ل ا  تارةة   أو قة  أشةب  ن ةة  .لة د   ةة ل   
 ن ور الب ني أن ي  ر البل ا ل و قص دما  قا 
 مؤسسة المعهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو )1(
ا  هةة  ب نب لةة   مقةةلس ا سطلةة ل لةةا البل اةة ل الةةت ات  ةة  رتاعه اةة  إلى  
قمه  ب ق هةة  قةة م   البلئةة لة ال يرةة  ال  رلةة  نلةة  الت  ةة
ال  رلةة  الةةت اُطب ةةُت ب في
برقب غةة ن ا قةة ن طةةل وامعاد وبةة ل  ل لةةا البل اةة ل نةةا اةة م  التأطةةلس 
 ا  ه  ق م برقب غ ن ا ق ن طل وامعاد
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المعهييد و ااسيياتيا و ااسيياتياات دييا معهييد ميياس كرمباغييان  رئييي  )6(
 تامان سيدوارجو
ل لةةةا البل اةةة ل نةةةا أنةةة الهة ب اطةةةاير الت  ةةةلة ال يرةةة  ال  رلةةة  ن ةةة   
 أط م البلئ  ال  رل  ب ق ه  ق م برقب غ ن ا ق ن طل وامعاد
 الطلاب و الطالبات معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو )3(
ل لةةةا البل اةةة ل نةةةا الأنةةة ار و التةةةأم  ر شةةة ابهة ب الةةةت   ة ال يرةةة  
 ال  رل د
 هاا البحث البيانات ثنى على )4(
ل لةةا البل اةة ل قةةا ا صةة دم الأ ةةرى  قثةةا ا صةة دم قةةا ال تةة   و 
 أط ار  و أ   ر ا ت    به ا البحيد
وأقةةةة  صةةةة   اةةةة ا البحةةةةي اهةةةة ق    هةةةةا البحةةةةي الصةةةة   ال ل ةةةة  
ر لأاةة ا قةةا اةة ه الصةة    هةة  لت ةة  ا ظةة ار  )fitatilauK fitpirkseD(
 ال اط ل  أو يب غ الأشل ء ال ي ياع  ن  البحيد
 طريقة جمع البيانات . و
طريقةةةةة   ةةةةة  البل اةةةةة ل  طةةةةةاأ قهبةةةةة  ب البحةةةةةي لأن الهةةةةة  الأور ب 
البحي الا البل اة لد ورة ون ق ر ة  طريقة   ة  البل اة ل طلشة   ل ب نةي ب الةا 
ا قرمأد ويلت    الب ني هبة  البل اة ل ب اة ا البحةي الطراقة  ق ل م البل ا ل 
 : الت لل 
 طريق  ا ق ر   -1
 ببانةة ل أو ا ةةر وشةةح  الب نةةي رةة  اةةتة نب لةة  اةة  ا ق ر ةة 
 ا ةةة  ن ةةة  إعةةة رتهة الةةة لا ويةةتة أطةةةئ     لالهةةة  قةةةا اطةةةره أشةة  ص 

































 طةت  ر لالا وا ةان ق تان  أطئ   الب ني ويلت   د ا طرون  الأطئ  
 يط ة  أن رة ون أطةئ   يق ر ة  الة ي الش   الب ني يلأر أي ق تان 
 الأطةةئ   نب لةة  اةة  ا ق ر ةة  اةة دي طةة اري ا ن ةة  أقةة د محةة ودأ إع رةة  ق ةة 
  دش اي  ابثر او ش ص  ر  والأعار 
طريق  ا ق ر   ا  ا  ه  ال  ب  هب  رطريق  اللسار واهة ار رة  
والةت با هبة  ا   اقة ل  15 اعة دالش ص  أو أبثةر ب ب ةس وانة  
 ال  رلةةةة  ال يرةةةة  لةةةة مم أو البل اةةةة ل رطريقةةةة  ا ةةةة ام رةةةة  الب نةةةةي وا ةةةة مم
 ق ظبةةة  ال يرةةة  لريةةة  و الت  ةةةلة طلةةةة ا ةةة رر قةةة  ال ةةةلا  قهةةة مأ تخصةةة 
راع ا ةةة مان ل لةةا البل ةةة ل نةةةا  طةةةاق عا اةةة لان الت ةةةاير ق هةةة  فى طةةةلار
 دال  رل  ال ير  ال لا  فى الطلار اطبل  قه مأ
 املق طريق  ال -6
 ةةةةة  الامةةةةة ق  اةةةةة  طريقةةةةة  هبةةةةة  البل اةةةةة ل قةةةةةا الأشةةةةةل ء ا  تارةةةةة   
ا د الأنةة ا  ا ةة   طةة ااةةن الاملقةة  إ 65ب ل تةة  والمجةةلا ل وغ اةة د
الةت اشة ا بت رة   الةتطل  الاملقة  ان ا ةان بت رة  وصةامأ وماق ة د وب اةج
دماطة  الاملقة   و.نحةا مطة ل  ياقلة  وطة أ وطصة  قة برال وا ظةلة وطل طة 
البحةةةةةي  ق ر ةةةةة  باطبةةةةة  وا ر تبة قةةةةةا اطةةةةت ب ر قةةةةة ه  ا ىةةةةة  ا ةةةةا  ب مأيةةةة
 35دال ان 
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يلةةةةةت    الب نةةةةةي اةةةةة ه الطريقةةةةة  ل حصةةةةةار ن ةةةةة  ا   اقةةةةة ل او 
  ةة ون وال تةة  الةةت ات  ةة   ق قةة  الةة ي ألةة ارةةا البل اةة ل قةةا بتةة ر ا
قبة اء    قصاد لل هة نبلق  نا   يقرأ الب ني ال ت  ول  ه ن ر لبحي
راع ا ة مان  طةاق عا ا لان الت اير ب  ءأ ال لا  و للطبل  طلار ق ه 
 .ال  رل  ال ير  ال لا   ب قه مأ
 ا لانظ   وا ش ا أ طريق   -3
ا لانظةةةةة  اةةةة  وطةةةةةل   يلةةةةةت  قه  ااالةةةةة ن ال ةةةةة دي ب ابتلةةةةة ر  
  اا  وق  اق ا  نلةي مبة    اا ة  قةا  ةلار ق اشة ا  أو الةب  ن ة  
نةة  يلانةةي  ةةإن يتبةة  ق ه ةة  ق ل ةة    ةةا قةةا قلانظةة   الب نةةيل ةةا 
طريقة   ة   اة  ا شة ا أ  45أط ط    ر   ونل  أ هة دطل  لظ ار ق ل ة د
 ا ت  ةةة البل اةة ل ر  رطبةةة  والتةة ويا  لانظةةة  ا ةةة اد  ال اط ةة  ب ا اضةةةاا 
 55در لبحي
 )tekgnA(طتبل ا ل طريق  الا -4
ل حصةةةةةةةةار إلى ا   اقةةةةةةةة ل طةةةةةةةةتبل ا ل اةةةةةةةة  الأطةةةةةةةةئ   ا  تارةةةةةةةة  الا
والبل ا ل قا ا لت لب  ا تل م ااع ر  الصةحلح  قةا ببانة  ااع رة د 
وا ه الطريق  الت    هبة  ا قة ق  نةا وطةل   اايضة ه مطةة الهةملى فى 
 ا  مط  اارت اقل  ق ت ه اله ى   ه ر غ طاب معا   طاموق ن
ق تةةة ه ل طةةةلار ب ق مطةةة    اةةة ه الأطةةةتبل ا ل  وأنطةةج الب نةةي
وا ه الطريق   ا لت  ق  ل لا    طاموق ن -طاب معا-اله ى     ه ر غ 
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ا   اقة ل والبل اة ل نةا أماء ا لةت لب  ب نب لة  اة ميس ال يرة   راطةل   
 داايض ه مطة الهملى  ه مأ ال لا 
 )seT(طريق  الا تب م  -5
اةةةةة  نب ل ةةةةة  ل لةةةةةا البل اةةةةة ل رقضةةةةةل  ر ةةةةة الأطةةةةةئ   أو الت بري ةةةةة ل 
 ا لت  ق    ر   ال   ءأ و ال ب ءد
  طريقة تحليل البيانات . ز
ة   واةةة ظ  يةةةرى راغةةة ان  أن ل لةةةا البل اةةة ل اةةةا نب لةةة  لتط  ةةة 
و  65البل اة ل قرا بة   البل اة ل قةا د ة  ا لانظة ل أو ا ق ر ة  أو غ اة د
الب نةي ا طة ال    ُ لا البل ا ل الت   ه     يقةمفي لب ا ا البحي 
  :بب  ي  
  اض التح لا طبا ا  -1
 ا اةةةةاضةةةة د ل ةةةةا الب نةةةةي البل اةةةة ل طبةةةةا يةةةة  ا إلى ا   
ل بل ا ل قا اات   ال ماط  أو البل ا ل الث ااي الت   التح لا ي   
ب ة ءأ  قةاالبحةيد لة ل  ل ةا الب نةي  طتلةت با لتثبةج قربةم
ا قةةةةةةة ن ال ةةةةةةةلا  و الاطةةةةةةةتب ا لطةةةةةةةلا ر ق هةةةةةةة  قةةةةةةة م برقب غةةةةةةة ن 
 طل وامعاد
 اض التح لا ب ا  -6
 د ت   ص دم ا  ب  با البل ا ل قا ا   د أ
 ).noitcudeR ataD( يق ا البل ا ل د ر
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بلبهةةةةةة  ب ونةةةةةة ال أو رت ظةةةةةةلة أصةةةةةةار يقةةةةةة   البل اةةةةةة ل ر  ً د ل
ويقةة قه    )yalpsiD ataD( البحةةي اطةة ق ب الطريقةة 
 در لرواي  والاص ل 
 اض التح لا ر   ا  -3
 طريق  ق طق  ال  رل ديرابط اات   البحي ر د أ
 دا  اد اطت ب ط د ر
 ديختتة البحي د ل
 
 اختبار صدق البيانات . ح
ن الب نةةي يلةةةت با ا طةةة ال ا تبةةة م صةةة ق البل اةةة ل لهةةة ا البحةةي  بةةة   
  الت لل 
و ا ةةةراد ق هةةة  ا راطبةةة  ر لضةةةبط وال طةةة   واةةة  الةةة ن  الب نةةةي ب اصةةةاير  -1
 ةةةةة صد  البل اةةةةة ل ر لضةةةةةبط والةةةةة لا البل اةةةةة ل وارالةةةةة  الاطةةةةة ق  ر ظةةةةة  
وطريقتهةةةةة   ط ل ةةةةة  بةةةةةا اتل ةةةةة  البحةةةةةي ر ل طةةةةة  نةةةةةى ي ةةةةةر الأ طةةةةة ء 
وال ق ق د وأق  الب ني ارطل  ا ث ررأ  ط ل   ط قر ا راع  واتل   البحةي 
 75والام ق ا ت  ق  به د
 أط ار التث لي -6
وق   اةةة   حةةة البل اةةة ل قةةةا طةةة قر ا ةةة امد والطةةةرق والأوطةةة ل ا  ت  ةةة د 
وا تبةةة م صةةة ق البل اةةة ل يت ةةةان ن ةةة  ملامةةة  أطلةةة    اةةة  الأور رطريقةةة  
 حةةة البل اةةة ل ا ةةة ر قةةةا طةةة قر ا ةةة امد واةةةا يلةةةب  رأطةةة ار التث لةةةي 
ا  امديد والث   رطريق   ح البل اة ل رة  س ا ةامد ول ةا رطةرق  ت  ة  
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ار التث لةي الةاطت  وب اة ا البحةي  بة ن الب نةي يلةت با يلةب  أطة 
أطةةةةة ار التث لةةةةةي الطريقةةةةة د اةةةةة ه الطريقةةةةة  ل لةةةةةا ا ةةةةة اد و ااطت شةةةةة  
الصةةحلحد وب اطبلقةة  اطةةت  ا  الب نةةي أبثةةر قةةا طريقةة  وانةة أ هبةة  
 ا  اد ول لا ا  اد ا شب د
 اطت  ا  البل ا ل ا راع  -3
سيةةة  لأمبةةةج رةةة للا البل اةةة ل الةةةت الةةة ي يقصةةة  ر لبل اةةة ل ا راعةةة  اةةة  ا 
ي تق  الب ني  ببثا ال لا ا ق ر    وصام  وآل  التل لا وغ ا د ب 
اقرام البحي  ي بير  ل ب ني أن ي با البل ا ل رصام أو الة   لأمبةج 
 85ر للا البل ا لد
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 .اسيدوارجو ان تامان غمعهد ماس كرمبانعن الفصل الأّول : لمحة تاريخّية   -أ
 اسيدوارجو  تامان كرمبانغان معهد ماسال هويّة -1
 اسيدوارجو تامان  كرمبانغانمعهد ماس  :   عهداسم الد
 م 2220يناير  20:  تاريخ التأسيس
 الداجستير الحاج نور مفيد علي باشيبان : دكتورأندوس الددرسةمؤّسس 
 حق الامتلاك:  ملكية الأراضي
 2WR 3TR شارع أحمد رئيس :  العنوان
 ا.سيدوارجو تامان  كرمبانغان
 : القرية الدنطقة
 2884881-262:  رقم الذاتف
 عهدالمتأسيس  -2
. اسعيدوارجو تامعان  كرمبانغعان رئعيس شعارع أحمعد في معهعد معاس وقع 
مع  ااعاد  عهعدس الدمؤّسع بدايعة. أمعا م2220ينعاير  20وبُنيت هعه  الددرسعة 
 عهد كما يلي :الد
 الداجستير الحاج نور مفيد علي باشيبان لشيخا دكتورأندوس - أ
 الحاج مصلح علي باشيبان الشيخ - ب
 يلي: فيماتأسيسها منه أّول  عهدأسماء رئيس الد أّماو 
 
 

































 أسماء رئيس الدعهد : ع  2 اللوحة
 
 عهدالم رسالةرؤية و   -3
على القيمة ا سيدوارجو  تامان كرمبانغان معهد ماس تأّسس
 :الأساسّية
  : )isiv(  عهد(أ) رؤية الد
 )nakharecneMالّتنوير ( )2(
 )nakasawedneMالّتّبية ( )0(
 )naksadrecneMالّتههيب ( )6(
 : )isiM(الددرسة رسالة(ب) 
 : إعداد الطّلاب الدسلمين الدثّقفين اّلهي  لذم
 ) مسؤولّية ع  البيئة2(
 ) إبداعات في العلوم الإنسانّية0(
 السنة عهدأسماء رئيس الم رقم
 3220 - 2220 الأستاذ ناصح الدصطفى 1
 2220 - 3220 الأستاذ فريد قمر الدي  2
 6220 - 2220 الأستاذ لزمد أغوس صالح 3
 8220 - 6220 الأستاذ لزمد عبد الدنطالب 4
 3220 - 8220 أحمد عالي مرتظيالأستاذ  5
 1220 - 3220 الأستاذ لزمد أبو داوود 6
 8220 – 1220 الأستاذ لزمد شيف العارف 7
 الآن – 8220 الأستاذ جنيد 9

































 العلي. ) كفاءة عالية لشهدة للالتحاق بالطابقة التّبوية6(
 سينالمدر ّ أحوال  -4
عام  اسيدوارجو  كرمبانغان تامان  معهد ماسفي  الددّرسينعدد 
 أستاذة. 62و اتيه أس 8معلما  ومنها  82هي  8220-1220الدراسي 
 الددّرسينأسماء : ع   0 اللوحة
 المكانة العنوان الاسم الّرقم
 مدير الددرسة  سيدوارجو لزّمد مظفر  2
نائب مدير الددرسة  سيدوارجو أحمد سلف الدي   0
 قسم منهج التدريس 
 مدرس علم الرياضيات  سيدوارجو مفتاح يوليانطا  6
 4
مدرسة علم سيرة  سيدوارجو ماس أمنة الدطيعة 
 صحابة النّبي 
 مدرسة علم المحاضرة  سيدوارجو ماس وردة الصمديّة  8
مدرسة علم اللغة  سيدوارجو رحمة بركة طريق الجّنة  3
 الإندونيسّية 
 مدرسة علم الإلصليزيّة  سيدوارجو ماميك مشيطة  1
 مدرسة علم الرياضيات  سيدوارجو نور عفيفة  8
 مدرس علم سيرة نبويّة  سيدوارجو ماس أحمد  2
 مدرسة علم اللغة العربّية  سيدوارجو عائشة  22
 مدرسة علم اللغة العربّية  سيدوارجو  فاطمة رحاب الدنى 22
مدرسة علم عقيدة  سيدوارجو مكّية الدكّرمة  02
 الأخلاق 
 مدرسة علم اللغة العربّية سيدوارجو مالية فرانسيسكا  62


































 رئيس الدعهد رئيس الددرسة الثانوية رئيس الددرسة العالية
 لجنة الدعهد
  (الفصل الثاني عشر)
 مدرسة علم سيرة نبويّة  سيدوارجو حميرة  42
مدرسة علم علم اللغة  سيدوارجو  أيو شريفة 82
 العربّية 
 مدرسة علم الطبيعة  سيدوارجو موعظة الحسنة  32
 مدرس علم الحديث  سيدوارجو علي مرتضى  12
 مدرس علم الفقه  سيدوارجو الحارثزيد  82
 
 هيكل التنظيمي -5
 28الذيكل التنظيمي بمعهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو.
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 البيانة م  الثاقفة   
































































































 بةالطل أحوال -6
سيدوارجو عام الدراسي معهد ماس كرمبانغان تامان عدد الطّلاب في 
طالبا. فتفصيل هه  الجملة وتقسيم الصفوف كما  31هي  8220-1220
 يلي:














 422 20 4 20 32 30 72
 
 الوسائل التعليمية أحوال -7
لتلاميه لفهم الدرس. إن الوسائل التعليمية مهمة، وهها الحال يساعد كثيرا 
سيدوارجوا  معهد ماس كرمبانغان تامان وأما الوسائل التعليمية التي تستعمل في 
 كما يلي :
 الدرافيق العامة: ع   8 اللوحة
 الحال العدد الوسائل التعلمية الرقم
 جيد 3 غرفة التعليم .1
 جيد 0 غرفة الدعّلم .2
 جيد 2 غرفة رئيس الدعهد .3
 جيد 2 ملعب .4


































 جيد 2 مكتبة .5
 جيد 2 مسجد .6
 جيد 02 حجرة النوم  .9
 جيد 2 لرفف اللباس 11
 جيد 2 مطبخ 21
 جيد 2 مقصف 51
 جيد 2 حمام الدعّلم 71
 جيد 02 حمام الطّلاب 81
 جيد 2 غرفة الصحة 91
 جيد 2 موقف 12
 جيد 2 غرفةالبواب 12
 جيد 2 معمل الكمبيوتر 22
 
 اليومية الأنشطة -8
سيدوارجوا لدعم معهد ماس كرمبانغان تامان طط الأنشطة اليومية في ت ُ
عملية التعليم ولتحقيق الرؤية والّرسالة في هه  الدعهد وتقرر هها الدعهد الأنشطة 
اليومية لشمولية التّبية م  حيث عملية التعليم والعبادات والعمل و الأخلاق 
 الكريمة. وهي كما يلي:
 طلبةنشطة ال: ع  أ 3 اللوحة
 الأنشطة الساعة الرقم
استيقظ م  النوم و استعداد لصلاة الصبح  22.42 – 22.62 2
 جماعة


































 الصلاة الصبح و قراءة القرآن الكرنً 22.82 – 22.42 0
 تنظيف الدعهد و أكل الفطور 22.32 – 22.82 6
 اغتسال و استعداد لدروس في الددرسة 22.12 – 22.32 4
 في الددرسة الدروس 26.02 – 22.12 8
 الصلاة الظهر و قراءة القرآن الكرنً 26.62 – 26.02 3
 استّاحة و أكل الغداء 26.42 – 26.62 1
 الصلاة العصر و قراءة القرآن الكرنً 22.82 – 26.42 8
 تنظيف و اللعبة 26.32 – 22.82 2
 استعداد لصلاة الدغريب 26.12 – 26.32 22
 ريب و قراءة القرآن الكرنً الصلاة الدغ  26.82 – 26.12 22
 دروس كتاب التّاث 26.22 – 26.82 02
 الصلاة العشاء 22.20 – 26.22 62
 أكل العشاء 26.20 – 22.20 42
 الدراجعة الدروس 26.20 – 26.20 82
 النوم 22.62 – 26.20 32
 
 الفصل الثاني : عرض البيانات
 اغان تامان سيدوارجوكرمب في معهد ماس استخدام البيئة العربيةتخطيط  - أ
جعاء الباحعث أربع  معرات إلي معهعد معاس، ليقابعل شعيخ الدعهعد اسمعه د.ر.س ك.ه. معاس   
نور مفيد ب  عالي، الداجستّ لطلب الإذن البحث في ذلك الدعهعد فأذنعه الشعيخ وقعال لاعمعل 
لغعة كانعت تعوفي ال  ما شأتل ثم سك  الباحث ثلاثعة أيعام وطبعق البيئعة العربيعة في ذلعك الدعهعد.


































رئعععيس الدعهعععد و  مععع  أصعععدقاء، فاسعععتع  الباحعععث إىالعربيعععة، يتكلمعععون الطعععلاب بلغعععة جويعععة 
 استعانة قسم اللغة.  طّبق الباحث البيئة العربية علىأرشد  إلي قسم اللغة. ثم
البيئة العربية هي مكان أو منطقة تجعل اللغة العربية كلغة التواصل و التفاعل بعين شع    
البيئعععة العربيعععة في معمعععد معععاس بدايعععة مععع  مرحلعععة التحضعععير ثم  الباحعععث . و اسعععت دمو آخعععري 
 و أما الحطوات التي أجرأها الباحث فيما يلي: مرحلة التنفيه ثم مرحلة بعد التنفيه.
 مراحل الإعدادي -1
 عملية المراقبة - أ
بماسععععحة أرضععععها حععععولي  يقعععع  معهععععد مععععاس في قريععععة كرمباغععععان تامععععان سععععيدوارجو، 
يتكعون مع  مدرسعتين ي عث الثناويعة و العاليعة ب عدد الطعلاب  ،  )   (معتّ مربع   2262
. كمععا أن هععها الدعهععد مكععان لشتعع  فإنععه لا يععزال يعتععي مثاليععة بتلععك الدسععاحةطالبععا  642
و الأنهعار  الددعوم م  الجعو و بعيعدا  ع  الدنعاطق الحضعرية أيضعا، و يقع  في حقعول الدزر عة
 اللغة و التعليم الرسمي. تجعله مكانا مريحا لدراسة علوم الدي  و
وله الدرافق العامة بتلك الدساحة، لدعم الأنشطة التعلمية الرسمية و غعير الرسميعة. و  
 هي:
 الدسجد -2
 الدسجد هو مركز للعبادة و للأنشطة الدينية و التعليم الدي .
 مكتب -0
 الخدمات الإدارية، حيث الإدارية الدعهدية أو الددرسية.مكتب هو مكان 
 فصل -6
بالدسععجد، يسعععت دم الفصعععل مكعععان الععتعلم لطعععلاب، ولكععع  يعععتم اسعععت دام سععواءا 
 الفصل لدراسة على نطاق التعليم الرسمي.
 الحجرة -4


































بالإضافة إى أنشطة الطلاب الكثيرة، صارت الحجرة لشتعة لطلاب و هعها الدكعان 
 هي مكان لتفاعل و لتواصل الأكثر لدي الطلاب.
 الدقصف -8
فالدقصععق هععو الدكععان. كععان إجععراء الشععراء و  لتّقيععة مسععتوى الإقتصععادي في معهععد،
 البي  هنا.
 مطبخ -3
 تست دمها لطبخ و أكل الطعام في الساعات الدتحددة.
 حمام -1
يتكون الحمعام مع  الطعابقين، و يسعت دم الطعابق الأول لاسعتحمام و طعابق الثعاني 
 لغسل و لتجفيف الدلابس.
 الديدان -8
ة، و المحادثعة، و حفلعة لآخعر إنه مكان لأنشطة الخارجية، مثعل الاحتفعال الصعباحي
 السنة و للعبة كرة القدم.
 في دعم عملية اكتساب اللغة العربية هي:و أما أنشطة الطلاب   
 المحادثة -2
تزوجعة. تؤدي المحادثة في كل صباح بموضعوعات الدتحعددة مع  الدعلّعم،  ع  طريقعة م
 و اختار وقت الصبح لأن جو الصباح في معهد لايزال طازحا.
 ى صوت العربيالاستماع إ -0
يععتم هععها النشععاش بالتشععغيل الأغنيععاء ال ععربي و المحاضععرة العربيععة و قععراءة القععران معع 






































 الدنطقة العربية -6
طقعععة يعععتم اسعععت دامه لحعععدود الدنطقعععة العععتي تتطلعععب اللغعععة العربيعععة. و تجعععد علامعععة الدن
 العربية في كل الدوق  الداخل الدعهد.
 يوم واحد خمسة مفردات -4
خمسة الدفعردات العربيعة يست دم هها الدصطلح للتهكير أن في يوم يجب أن يحصلوا 
 على الأقل، ثم قاموا بتسجيلها في كتيب.
 مفهوم التعلم - ب
 لميعععةطرائعععق التعيحتعععاج التعلعععيم والعععتعلم وخاصعععة تعلعععم اللغعععة العربيعععة إى اسعععت دام   
إحععدى  الععهي  لععديهم. طععلابال كفععاءة ترقيععةلستلفععة  يععث يصععبح الععتعلم ف ععالا ًويمكعع  
باسعت دام  ،هي التعلم القعائم علعى البيئعة الدعهدالتي است دمها الباحث في هها ة قيالطر 
 .البيئة كمصدر للتعلم
 ءةكفععا تّقيععةل الدعهععدوفقععا لدفهععوم الععتعلم الدسععت دم، تسععت دم الدرافععق الدوجععودة في  
كفعاءتين مهعاربين فقعط، و هعي مهعارة في هه  الحالة يركز الباحث على   الطلاب،اللغوية 
م  أحد الدبعادئ  )fitingoK(نظرية التعلم الدعرفي  أدائه، تست دمفي الاستماع و الكلام. 
 .النتائج وليست  بشكل عام هو التعلم الهي يشدد على عملية
ة صعحيحالمع  خعلال وضع    اللغعة العربيعةي عث لعتكلم اللغعة الثانيعة الطلاباضطر  
، و ُيسععععتم  الطععععلاب صععععوت ال ععععربين الععععهي  نععععاطقين  ععععه  اللغععععة حيععععث معععع  في كلمتععععه
 م  الجزيرة العربية. قنوات تلفزيون الكابلالدسجلات أو 
ويععة اللغععة اتعععوى علععى الدفععردات العععتي ا، صععنعت ز للاسععتفادة معع  الدرافععق الدوجعععودة 
لجملعة الدفيعدة و العبعارة في تلعك الدكعان، ثم كتبهعا الطعلاب توجعد ا تتعلعق بمكعان علقعت.
ألا ينسى الأشياء الجديدة التي يستطيعها وأن يعرف الطلاب أنشطة التفاعل على كتيبه 
  .والتواصل التي تست دم اللغة العربية كلغة رئيسية


































على جدول متحدد،  م  موضوع المحادثة اللغة، نفهت أنشطة زاويةبالإضافة إى  
 الدعهده  الأشياء ، قام لرلس   و .لكي الطلاب أكثر التكلم باللغة العربيةمث لزدد ز 
 معهد ماس. الدوجودة في العامة الدنطقة العربية في جمي  الدرافقبأيًضا بتكوي  ما يسمى 
 التنفيذي مراحل -2
 معا تقييمبعالو  بعالتحكم الباحعث قعامولم جعرى التعلعيم اللغعة بطريقعة البيئعة العربيعة، ف  
 :التالية بالطريقة إصلاحه يجب
 )draweR(جائزة  - أ
في تطبيععق البيئعععة العربيعععة بمعهعععد معععاس، لععدي الطعععلاب الحماسعععة في أدائهعععا فععاعطي  
 ليحععافر الطععلاب اسععت دامه يععتم. عمععل أو مععادة أو كععلام شععكل فيجععائزة لذععم حيععث 
 .و لدسابقة بين الطلاب أيضا جيد بشكل التعلم عملية لكي يأدي الطلاب
 )tnemhsinuP(وبة العك - ب
 جعائزة إعطعاء إى بالإضعافة ،البيئة العربية طريقة باست دام التعلم أنشطة تنفيه في 
 العقعاب علعى الحصعولأيضعا.  الدتمعردة لطعلاب إعطاء العقوبعة هناكو  ،الدقصري  للطلاب
 العقوبعات أمثلة تشمل. تثقيف إى يهدف الهي العقاب ولك  البدني العقاب ليس هنا
  :يلي ما
 حفظ الدفردات -2
خعععارج مععع  القنعععون لأول  العععهي اسعععت دم عقعععاب حفعععظ الدفعععردات حينمعععا الطالععب
 اللغة العربية حفظ عشر الدفردات.بالدرة. أُمر الطالب الهي لا يتكلم 
 سالتجس -0
و أما الطالب الهي خارج م  القنون لدرة أخعرى و لا يعتكلم باللغعة العربيعة، فعليعه 
ء الطعلاب ثم يعؤا الكتابعة إى قسعم اللغعة عقاب التجسس ليطلب و ليكتعب أسمعا
 لإعطاء العقوبة لذم.
 


































 البعد التنفيذي مراحل -3
  عععدف ، الدراسعععية السعععنة مععع  الدراسعععي الفصعععل نهايعععة في الدرحلعععة هعععه  إلصعععاز يعععتم
 :التالي النحو على أنشطتها تكون بينما ، العربية اللغة قدرة تقييم
  التلخيص - أ
 الدراسعي للفصعل وجعدها العتيات الدفعرد وجعب علعى كعل الطعلاب ليكتعب  
في دفعععتّ كبعععير، وأمعععا أحكعععام لكعععل الفصعععول لستلفعععة. حعععتي بلغعععت  عععدد الدفعععردات 
  282كلمععة الاسععم   228كلمععة الف ععل و   228مفععردات الععتي تنقسععم إى  2202
عبععارة و يطلععب جععام  الدفععردات في الصععف السععادس بمعهععد  28كلمععة الصععفة و 
 ماس.
 ختتبارالتكديم و الا - ب
 العربيعععة لغعععةقعععام الدعلعععم ال ،ء الكتابعععة الدفعععردات لصعععف السعععادسب عععد انتهعععا  
 اللغعة تعلعم علعى سنوات 3 لددة الطلاب قدرة مستوى معرفة دفعلى الذ باختبار
 .معهد ماس في العربية
آرائهعم و في نهايعة عمليعة التعلعيم اللغعة العربيعة، طلعب الباحعث مع  الطلبعة   
، لدكتوبعةالاسعتبيانات هعي الأسعئلة ا. )tekgnA(ع  البيئة العربية بطريقة الاسعتبيان 
ويكلف على الطلاب أن يستجيبوا هه  الأسئلة بموافقعة أنفسعهم ولشعا يعرفعون  ع  
هععععععه  الأسععععععئلة. والاسععععععتبيانات الععععععتي تسععععععت دم في هععععععه  البحععععععث العلمععععععي هععععععي 
الاسععععتبيانات القطعيععععة وهععععي اختيععععار الإجابععععات الدسععععجلة معععع  ا مو ععععة الإجابععععة 
جيبين. وقععد سععبق أن هععها البحععث هععو البحععث الكلععي ي ععنى أن الدطلوبععة معع  الدسععت
  ا تم  وثلاثون طلابا.


































اسعت دام البيئعة  في استعمل الباحعث هعه  الاسعتبيانات لنيعل أراء الطعلاب
، أمععا نتيجععة هععه  الاسععتبيانات  كرمباغععان تامععان سععيدوارجوالعربيععة في معهععد مععاس  
 كما يلي :












 است دام البيئة العربية تأثير أراء الطلاب ع :  2 اللوحة
 الحرف الأجوبة تكرار الأجوبة عدد الدستجيبين النسبة الدأوية
 %13
 26
 أ موافق جدا 20
 ب موافق 1 %60
 ج أقل موافق 6 %22
 د غير موافق 2 %2
  الجملة 26  %222
 الحرف الأجوبة رار الأجوبةتك عدد الدستجيبين النسبة الدأوية
 %23
 26
 أ موافق جدا 82
 ب موافق 22 %66
 ج أقل موافق 0 %1
 د غير موافق 2 %2
  الجملة 26  %222
 الحرف الأجوبة تكرار الأجوبة عدد الدستجيبين النسبة الدأوية
 أ ق جدامواف 60 26 %11






































معهعععد معععاس يحعععتج إى اسعععت دام  ومععع  هعععه  الجعععداول، ن عععرف أن الطلبعععة
معععع   ععععدد الدسععععتجبين  %13الطريقععععة التعلميععععة في اكتسععععاب اللغععععة العربيععععة. كععععان 
مع   عدد الدسعتجبين كعانوا  %23 أمعا است دام الطريقة التعلمية. وب جدا يوافقون
يوافقععععون جععععدا باسععععت دام البيئععععة العربيععععة في عمليععععة التعلععععيم اللغععععة العربيععععة. و أمععععا 
 .%11الدوافقون جدا بالتأثير البيئة العربية كان عددهم هي 
 كرمباغان تامان سيدوارجو كفاءة المهارة اللغوية لطلبة معهد ماس - ب
مه عد معاس   في و الكعلام الاسعتماع لدهعارة الطعلاب كفعاءة ع  الباحعث يبحثسع  
 اللغعة بمعدرس الدقابلعة نتعائج مع  البينعات هعه  الباحعث وجمع  ،كرمباغعان تامعان سعيدوارجو
 . )tseT erP(القبلي والاختبار بمهعد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو العربية
. طالبعا 662كان عدد الطعلاب في معهعد معاس كرمباغعان تامعان سعيدوارجو هعي   
معهععد مععاس كرمباغععان تامععان البحععث في هععها البحعث هععي جميعع  الطععلاب في  اضأغععر وأمعا 
طلبة. كما قال سهارسيمي إري   26سيدوارجو، فلهلك أخه الباحث عينة البحث بعدد 
إذا كان عدد لرتم  البحث أكثر م  مائة، فيجوز أن تأخه عينة البحث لكنطا في كتابه 
فلعععهلك علعععى الأحسععع  أخعععه جميععع  ولكععع  إذا كعععان  عععدد لرتمععع  البحعععث أقعععل مععع  مائعععة 
  3تم .ا 
                                                 
3
 يتّجم م :  
 931 mlh ,)6102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 ب موافق 4 %62
 ج أقل موافق 6 %22
 د غير موافق 2 %2
  الجملة 26  %222


































نظععرا إى الدقابلععة الباحععث مععع  مععدرس اللغععة العربيععة بمعهعععد مععاس كرمباغععان تامعععان   
سععيدوارجو، أن مهععارة الصعععوبة لععدي الطلبععة هععي مهععارة لععتكلم، ي ععث مهععارة الاسععتماع و 
الباحعث  بسبب ماتت اللغة العربية منه ثعلاث سعنوات في هعها الدعهعد. فلعهلك ارد الكلام
أن يحيي اللغة العربية بطريقة العبيئة العربية الجديدة لتّقية مهعارة الاسعتماع و الكعلام لطلبعة 
الاختبار القبلي قبل است دام بقام الباحث  في معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو. ثم
ان في معهعععد معععاس كرمباغعععان تامعععلطلبعععة  و الكعععلام لتّقيعععة مهعععارة الاسعععتماعلالبيئعععة العربيعععةل 
في معهععععد مععععاس كرمباغععععان تامععععان نتععععائج  ومعععع  هععععها الاختبععععار نععععال الباحععععثسععععيدوارجو، 
 لطلبة. و الكلام كفاءة مهارة الاستماع  احثعرف البيو ا  سيدوارجو
لطلبةةةة معهةةةد مةةةاس كرمباغةةةان تامةةةان   نتيجة الاختتبار الكبلي مهارة الاستماع -1
 سيدوارجو
 26 يعوم الأرب عاء التعاريخ فيكعان يجعري الاختبعار القبلعي مهعارة الاسعتماع   
بطريقعة الاختبعار قعرأ الباحعث  الطعلاب. 26. ب عدد 8220مع  الشعهر معايو سعنة 
 .الن ، ثم كتب الطلاب على القرطاس
 ى النتائج وتقديرها لكل الطلبة :وهه  اللوحة لدعرفة مستو 
 
 ع  أحوال مستوى النتائج والتقدير الطلبة:  22 اللوحة
 تكدير نتيجة رقم
 لشتاز 22 - 222 2
 جيد جدا 28 - 28 0
 جيد 21 - 21 6
 راسب 2 - 23 4
 


































في  للطلبة )tseT erP(م  الباحث على نتائج الاختبار القبلي يجأول   
 (ا موعة التجريبة) كما يلي: معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو
 
 : 22 اللوحة
 تامان سيدوارجومعهد ماس كرمباغان في  للطلبةع  نتائج الاختبار القبلي 
 الاختتبار الكبلي مهارة الاستماع
 الرقم الاسم نتيجة التكدير
 1 رزقي مولانا 28 راسب
 2 لزمد علوي فوترا فندو 38 راسب
 3 لزمد رزقي أردينسا 31 جيد
 4 لزمد أمير الله 23 راسب
 5 أحمد وافي مشرف 33 راسب
 6 فجر صادق 23 راسب
 7 لزمد ديماس مؤافي 23 راسب
 8 لزمد فائز مصفى 21 جيد
 9 لزمد أمير العارفين 33 راسب
 01 لزمد دانيق خير النظام 28 راسب
 11 ارج  أحمد فهراشي 28 راسب
 21 لزمد مظافر 38 راسب
 31 أحمد نيزام  ر الدي  شا  28 راسب
 41 لزمد أكمل ملتزم 23 راسب


































 51 لزمد صاف نصر الله 23 راسب
 61 الدي  فردوسيأحمد نيزام  33 راسب
 71 لزمد أمير رشاد ذكري 23 راسب
 81 فاز إلفنشا رحم  33 راسب
 91 لزمد فتح الرحم  38 راسب
 02 أنكا تري ستياوان 38 راسب
 12 لزمد فجر فردينشا 23 راسب
 22 لزمد توفق سافتّا سري فراتاما 23 راسب
 32 لزمد بسطام علوي 21 جيد
 42 أحمد نور حس   38 راسب
 52 أحمد فراديس 38 راسب
 62 نور أحمد رافق 31 جيد
 72 عبد السلام 88 جيد جدا
 82 شفاء الدي  هيكال حان 28 جيد جدا
 92 زي  مولانا فجر العالم 68 جيد جدا
 03 أحمد فاهم مبارك 21 جيد
 ا موعة 0981
 الدتوسطة 36
 نتيجة الأدنى 05
 نتيجة الأعلى 58
 


































ن تقدنً لدعرفة عدد الطلبة م  ناحية تقدير نتائج بالنسبة الدأوية لإتقا
 الباحثة باللوحة التالي:
 : 02 اللوحة
 ع  تفصيل النتائج في الاختبار القبلي م  ناحية التقدير الدأوية
 ية (%)أو النسبة الم عدد الطلبة التكدير النتيجة الرقم
 % 2 2 لشتاز 22-222 2
 % 22 6 جيد جدا 28-28 0
 % 12 8 جيد 21-21 6
 % 61 00 راسب 2-23 4
 % 222 26 ا موع
 
أن مهارة الاستماع  لح  الباحثياعتبار على البيانات ا موعة، فب
  ل،  ههراسبتكون في درجة ل معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجوللطلبة 
جة الأدنى يعث ، و نتي63 لى نتيجة الدتوسطة في الاختبار القبلي يعثعبالنظر 
م   % 2. وبالنظر إى اللوحة السابقة يدل أن 88، و نتيجة الأعلى يعث 28
يحصلون على درجة لجيد جدال  % 22الطلاب يحصلون على درجة للشتازةل و 
ل. راسبيحصلون على درجة ل % 37ل و يحصلون على درجة لجيد % 12و 
ل في مهارة راسبجة لفم  هه  الدأوية يبدوا أن أكثر الطلاب يكون في در 
في معهد ماس كرمباغان الاستماع. اذن تظهر م  البيانات السابقة أن الطلاب 
لا يستغث ع  اس  في تدريس اللغة العربية الخاصة في مهارة  تامان سيدوارجو
 الاستماع.
 



































لطلبةةةة معهةةةد مةةةاس كرمباغةةةان تامةةةان  نتيجةةةة الاختتبةةةار الكبلةةةي مهةةةارة الكةةة م -2
 سيدوارجو
يععععة الدقابلععععة الباحععععث معععع  الدععععدرس اللغععععة العربيععععة، فععععأدي الباحععععث ب ععععد نها  
الاختبعار القبلععي بمهععارة الكعلام. كععان يجععري الاختبععار القبلعي مهععارة الكععلام في يععوم 
الطععلاب. بطريقععة  26. ب ععدد 8220معع  الشععهر مععايو سععنة  26الخمععيس التععاريخ 
 الاختبار الاستماع قراءة الطلاب و الدقابلة معهم.
 حة لدعرفة مستوى النتائج وتقديرها لكل الطلبة :وهه  اللو   
 : 62 اللوحة
 ع  أحوال مستوى النتائج والتقدير الطلبة
 تكدير نتيجة رقم
 لشتاز 22 - 222 2
 جيد جدا 28 - 28 0
 جيد 21 - 21 6
 راسب 2 - 23 4
 
في  للطلبة )tseT erP(م  الباحث على نتائج الاختبار القبلي يجأول   
 (ا موعة التجريبة) كما يلي: كرمباغان تامان سيدوارجومعهد ماس  
 : 42 اللوحة
 معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجوفي  للطلبةع  نتائج الاختبار القبلي 
 الاختبار القبلي مهارة الكلام
 الرقم الاسم نتيجة التقدير
 1 رزقي مولانا 88 راسب


































 2 لزمد علوي فوترا فندو 23 راسب
 3 رزقي أردينسا لزمد 21 جيد
 4 لزمد أمير الله 83 راسب
 5 أحمد وافي مشرف 13 راسب
 6 فجر صادق 83 راسب
 7 لزمد ديماس مؤافي 83 راسب
 8 لزمد فائز مصفى 81 جيد
 9 لزمد أمير العارفين 21 جيد
 01 لزمد دانيق خير النظام 88 راسب
 11 ارج  أحمد فهراشي 38 راسب
 21 لزمد مظافر 88 راسب
 31 أحمد نيزام  ر الدي  شا  38 راسب
 41 لزمد أكمل ملتزم 83 راسب
 51 لزمد صاف نصر الله 83 راسب
 61 أحمد نيزام الدي  فردوسي 83 راسب
 71 لزمد أمير رشاد ذكري 63 راسب
 81 فاز إلفنشا رحم  83 راسب
 91 لزمد فتح الرحم  88 راسب
 02 أنكا تري ستياوان 88 راسب
 12 لزمد فجر فردينشا 83 راسب
 22 لزمد توفق سافتّا سري فراتاما 63 راسب


































 32 لزمد بسطام علوي 21 جيد
 42 أحمد نور حس   88 راسب
 52 أحمد فراديس 88 راسب
 62 نور أحمد رافق 11 جيد
 72 عبد السلام 81 جيد
 82 شفاء الدي  هيكال حان 08 جيد جدا
 92 زي  مولانا فجر العالم 28 جيد جدا
 03 أحمد فاهم مبارك 83 راسب
 ا موعة 2691
 الدتوسطة 4.56
 نتيجة الأدنى 55
 نتيجة الأعلى 28
لدعرفة عدد الطلبة م  ناحية تقدير نتائج بالنسبة الدأوية لإتقان تقدنً 
 الباحثة باللوحة التالي:
 : 82 اللوحة
 أويةع  تفصيل النتائج في الاختبار القبلي م  ناحية التقدير الد
 ية (%)أو النسبة الم عدد الطلبة التكدير النتيجة الرقم
 % 2 2 لشتاز 22-222 2
 % 1 0 جيد جدا 28-28 0
 % 20 3 جيد 21-21 6
 % 61 00 راسب 2-23 4
 % 222 26 ا موع



































للطلبة  الكلاملح الباحث أن مهارة يباعتبار على البيانات ا موعة، ف
ل،  هه  بالنظر راسبتكون في درجة ل يدوارجومعهد ماس كرمباغان تامان س
، 88، و نتيجة الأدنى يعث 4583 لى نتيجة الدتوسطة في الاختبار القبلي يعثع
% م   2. وبالنظر إى اللوحة السابقة يدل أن 08و نتيجة الأعلى يعث 
يحصلون على درجة لجيد جدال و  % 1الطلاب يحصلون على درجة للشتازل و 
ل. راسبيحصلون على درجة ل % 61على درجة لجيدةل و يحصلون  % 20
ل في مهارة راسبفم  هه  الدأوية يبدوا أن أكثر الطلاب يكون في درجة ل
في معهد ماس كرمباغان . اذن تظهر م  البيانات السابقة أن الطلاب الكلام
لا يستغث ع  اس  في تدريس اللغة العربية الخاصة في مهارة  تامان سيدوارجو
 .لامالك
العوائةةف فةةي اسةةتخدام البيئةةة العربيةةة فةةي ترقيةةة مهةةارة الاسةةتماع و الكةة م لطلبةةة معهةةد  - ج
 ماس كرمباغان تامان سيدوارجو
التي تست دم البيئة كمصدر  البيئة العربيةإن تعلم اللغة العربية باست دام طريقة 
  تعليمي هو تعلم مثير للاهتمام وفعال، لأنه ينطوي على الطلاب بشكل مباشر
، ولك  في تطبيقه لا تزال مكان حياة الطلاب كوسيلة للتعبيروبيئة حول  ،كمرتكبين
 العربية. اللغة التي تواجه لهلك يؤثر على عملية التعلم وائقهناك بعض الع
، هما الجانب الداخلي والجانب الخارجي، للتوضيح إى جانبين وائقالعوتنقسم 
 على النحو التالي:
 
 


































 الداخلي م  الجانب العوائق -2
، على سبيل نفس الطلاب م  الجانب الداخلي هي حاجز يأا م  العوائق
 :الدثال
هي اللغة و لا تزال لذجات اللغة المحلية الد تلطة في اللغة الدستفادة  - أ
 .العربية
 .مشاعر الخجل والخوف م  الخطأ في است دام اللغة العربية - ب
 .عربيةفي تعلم اللغة ال الطلابعدم وجود الداف  الهاا  - ج
 الخارجيم  الجانب  العوائق -0
، على سبيل نفس الطلاب خارجهي حاجز يأا  الخارجيم  الجانب  العوائق
 :الدثال
قسم اللغة التي تفتقر إى  هو في هه  الحالةالدسؤول بالبيئة العربية و  - أ
الكفاءة كمدرس اللغة العربية ، إما الكفاءة التّبوية والدهنية أو 
 .الاجتماعية
 .م  خلال عدم التحدث بالعربية النظامعلى كسر  طلابكبار تأثير    - ب
 
البيئة العربية في ترقية مهارة الاستماع و الك م لطلبة معهد ماس   الصعوبات في صنع - د
 كرمباغان تامان سيدوارجو
، هنعاك حعي الدعهعد معاس كرمباغعان تامعان سعيدوارجو في عمليعة صعن  تعلعم اللغعة في
 :البيئة العربية، ومنها اقيقفي الصعب  عدد م  الأشياء التي تجعل م 
 البيئة العربية. لتحقيقلا يوجد شعور بالحماس  -2
 البيئة العربية. نق في الدوارد البشرية القادرة ولديها العزم على جعل -0


































خاصععة أولئععك التعليميععة علععى أسععاس البيئععة العربيععة قلعة الطععلاب النشععطين في الدشععاركة  -6
 .معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو م   الهي  يجلسون في الفصل الأخير
 .في الأنشطة الدينية وغيرها م  الأنشطة إى اللغة العربيةعدم الشعور بالحاجة  -4
 
 الفصل الثالث : تحليل البيانات
 كرمباغان تامان سيدوارجواستخدام البيئة العربية في معهد ماس  تخطيط  - أ
الباحثون أن  يلاحظ دام بيئة العربية ، بعد القيام بكل خطوات تعلم اللغة العربية باست  
دقائهم باست دام لأنهم يستطيعون التواصل والتفاعل م  أص يشعرون بالفرح و السعاداءالطلاب 
 . كما أنهم يشعرون أن تعلم اللغة العربية م  خلال است دام بيئة اللغة العربيةرية ًحاللغة العربية 
هها الوقت م  أصدقائهم في كما في  لغة العاميةال نيست دمو ، بل كأنه ليس كتعلم في الفصل
 الدنزل.
، يمكننا أن نرى أن الطلاب يتفقون جدا ًعلى تعلم  2-1 و بعد نشاهد الجدوال في رقم  
كبير في اسين   وهه  الطريقة لذا تأثير ،اللغة العربية باست دام بيئة اللغة العربية كطريقة للتعلم
معهد ماس  في  البحث الباحثري يج الاستماع و الكلام التيمهارة  الدهارات اللغوية، وخاصة
 .كرمباغان تامان سيدوارجو
 كرمباغان تامان سيدوارجوكفاءة المهارة اللغوية لطلبة معهد ماس   - ب
ب ععد أن قععام الباحععث بتطبيععق تعلععم اللغععة العربيععة باسععت دام طريقععة بيئععة اللغععة للطععلاب في 
حظ الباحث أن هه  الطريقة جيدة بما فيه الكفاية في ، يلامعهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو
باللغععة العربيععة. ويمكعع   كععلاماصععًة القعدرة علععى الاسععتماع وال، وخقععدرة اللغععة العربيععة و ترقيععة اسعين


































هعم باسعت دام اللغعة العهي  يتحعدثون مع  أصعدقائهم ومعلمم  الطعلاب النشعطين  الحال رؤية ذلك
 هناك مزيج م  لغتهم الأم في النطق اليومي. العربية، على الرغم م  أنه لا يزال
في معهععد معععاس كرمباغععان تامععان سعععيدوارجو كمععا لاحععظ الباحععث أن تعلعععم اللغععة العربيععة 
،  يمتلكهعا الطعلابالقعدرة اللغويعة العتي و ترقيعة باست دام أسلوب اللغة العربية قد تمك  م  اسعين
فة إى تنفيعه بالإضعا علعى اللغعة العربيعة. وهعها يصعبح لعه أثعر إيجعابي بالنسعبة لذعم في نشعاش الحصعول
، أيضععا واسععت دامه معع  الدفععرداتبتنفيععه أنشععطة متاب ععة تتضععم   بيئععة اللغععة العربيععة، يقععوم الباحععث
 الدتعلقة باللغة العربية. و العلوم اللغويةالدهارات اللغوية  و لتّقية والجهود الدبهولة لتحسين
قععععدم  بكععععل  ععععدد الطععععلاب واحععععدا فواحععععدا، ثمبععععدأ الباحععععث الت ععععّرف  ،الأوى الدتاب ععععة في
الدبادئ وأهعداف إجعراء هعها البحعث. ثم يعطعي  شرح الباحث و موضوع البحث.مقدمة  الباحث
 .القبلي ختبارلايل ع  الدادة وينتهي باالباحث القل
 ويلتحعق ةالسعابق الدتاب عةفي الدتاب عة الثانيعة، يحعاول الباحعث تقيعيم الدعادة العتي في تقعديمها في 
بمهععارة  و يتعلععقطععي الدععواد الععتي اتععوي علدععادة الععتي في تدريسععها ، والععتي تواد جديععدة تتلععف  عع  ابمعع
 .. وكهلك الألعاب التي يمك  أن افز الطلاب على روح تعلم اللغة العربيةالاستماع و الكلام
ارة الدهععتقيععيم الدععواد العتي في تدريسعها في عمليععة اسععين  ، حععاول الباحعث الراب ععة في الدتاب عة
مع   ، وبعد ذلك طلعب الباحعثالبعديختبار لاللطلاب باست دام أساليب ا الكلام الاستماع و
،  ععّي الباحععث  عع  امتنانععه قععدر الإمكععان الطععلاب مععلء اسععتبيان أ ععد  الباحععث. في نهايععة الدتاب ععة
اتب عت هعه  قعد العتيفي معهعد معاس كرمباغعان تامعان سعيدوارجو للمساعدة م  الطلاب والدعدارس 
 كما يلي:  البعدي ختبارالاقيمة نتائج  و أما ماسة.  البحث الجامعيلسلة م  الس
 : 32 اللوحة
 معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجوفي  للطلبة مهارة الاستماع بعديع  نتائج الاختبار ال
 مهارة الاستماعلالاختتبار الكبلي 
 الرقم الاسم نتيجة التكدير


































 1 رزقي مولانا 21 جيد
 2 لزمد علوي فوترا فندو 01 جيد 
 3 لزمد رزقي أردينسا 01 جيد 
 4 لزمد أمير الله 28 جيد جدا
 5 أحمد وافي مشرف 21 جيد
 6 فجر صادق 21 جيد
 7 لزمد ديماس مؤافي 01 جيد 
 8 لزمد فائز مصفى 01 جيد 
 9 لزمد أمير العارفين 21 جيد
 01 لزمد دانيق خير النظام 21 جيد
 11 رج  أحمد فهراشيا 28 جيد جدا
 21 لزمد مظافر 31 جيد 
 31 أحمد نيزام  ر الدي  شا  28 جيد جدا
 41 لزمد أكمل ملتزم 21 جيد
 51 لزمد صاف نصر الله 21 جيد
 61 أحمد نيزام الدي  فردوسي 31 جيد 
 71 لزمد أمير رشاد ذكري 21 جيد
 81 فاز إلفنشا رحم  31 جيد 
 91 لزمد فتح الرحم  21 جيد
 02 أنكا تري ستياوان 83 راسب
 12 لزمد فجر فردينشا 01 جيد 


































 22 لزمد توفق سافتّا سري فراتاما 83 جيد
 32 لزمد بسطام علوي 21 جيد
 42 أحمد نور حس   28 جيد جدا
 52 أحمد فراديس 28 جيد جدا
 62 نور أحمد رافق 31 جيد
 72 عبد السلام 81 جيد 
 82 هيكال حان شفاء الدي  88 جيد جدا
 92 زي  مولانا فجر العالم 18 جيد جدا
 03 أحمد فاهم مبارك 81 جيد جدا
 ا موعة 8222  
 : 12 اللوحة
 معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجوفي  للطلبة بعدي مهارة الكلامع  نتائج الاختبار ال
 الاختتبار البعدي مهارة الك م
 الرقم الاسم نتيجة التكدير
 1 رزقي مولانا 21 جيد
 2 لزمد علوي فوترا فندو 81 جيد 
 3 لزمد رزقي أردينسا 88 جيد جدا
 4 لزمد أمير الله 01 جيد 
 5 أحمد وافي مشرف 81 جيد 
 6 فجر صادق 41 جيد 
 7 لزمد ديماس مؤافي 61 جيد 


































 8 لزمد فائز مصفى 28 جيد جدا
 9 لزمد أمير العارفين 81 جيد 
 01 يق خير النظاملزمد دان 83 راسب
 11 ارج  أحمد فهراشي 21 جيد
 21 لزمد مظافر 21 جيد
 31 أحمد نيزام  ر الدي  شا  81 جيد 
 41 لزمد أكمل ملتزم 21 جيد
 51 لزمد صاف نصر الله 23 راسب
 61 أحمد نيزام الدي  فردوسي 28 جيد جدا
 71 لزمد أمير رشاد ذكري 11 جيد 
 81 فاز إلفنشا رحم  41 جيد 
 91 لزمد فتح الرحم  81 جيد 
 02 أنكا تري ستياوان 08 جيد جدا
 12 لزمد فجر فردينشا 21 جيد 
 22 لزمد توفق سافتّا سري فراتاما 81 جيد 
 32 لزمد بسطام علوي 88 جيد جدا
 42 أحمد نور حس   21 جيد 
 52 أحمد فراديس 21 جيد 
 62 نور أحمد رافق 88 جيد جدا
 72 السلام عبد 81 جيد 
 82 شفاء الدي  هيكال حان 88 جيد جدا


































 92 زي  مولانا فجر العالم 18 جيد جدا م
 03 أحمد فاهم مبارك 21 جيد
 ا موعة 6822  
 
، اسعت دامهاوب عد  اسعت دام البيئعة العربيعةبتفتعي  هعه  النتعائج قبعل  الباحعث قعوميوب عد أن  
اسععت دام البيئععة العربيععة في ب قععد تطععورون كفععاء م دليععل علععى أن الطععلا وجععدنا فرقععا بينهمععا. هععها
 .معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو
 : 82 اللوحة
 معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو للطلبة اليل البيانات مهارة الكلامع  




 1 رزقي مولانا 28 21
 2 د علوي فوترا فندولزم 38 01
 3 لزمد رزقي أردينسا 31 01
 4 لزمد أمير الله 23 28
 5 أحمد وافي مشرف 33 21
 6 فجر صادق 23 21
 7 لزمد ديماس مؤافي 23 01
 8 لزمد فائز مصفى 21 01


































 9 لزمد أمير العارفين 33 21
 01 لزمد دانيق خير النظام 28 21
 11 ارج  أحمد فهراشي 28 28
 21 لزمد مظافر 38 31
 31 أحمد نيزام  ر الدي  شا  28 28
 41 لزمد أكمل ملتزم 23 21
 51 لزمد صاف نصر الله 23 21
 61 أحمد نيزام الدي  فردوسي 33 31
 71 لزمد أمير رشاد ذكري 23 21
 81 فاز إلفنشا رحم  33 31
 91 لزمد فتح الرحم  38 21
 02 أنكا تري ستياوان 38 83
 12 مد فجر فردينشالز 23 01
 22 لزمد توفق سافتّا سري فراتاما 23 83
 32 لزمد بسطام علوي 21 21
 42 أحمد نور حس   38 28
 52 أحمد فراديس 38 28
 62 نور أحمد رافق 31 31
 72 عبد السلام 88 81
 82 شفاء الدي  هيكال حان 28 88
 92 زي  مولانا فجر العالم 68 18


































 03 مباركأحمد فاهم  21 81
 ا موعة 0981 8222
 : 82 اللوحة
 معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو للطلبة اليل البيانات مهارة الكلامع  




 1 رزقي مولانا 88 21
 2 لزمد علوي فوترا فندو 23 81
 3 لزمد رزقي أردينسا 21 88
 4 لزمد أمير الله 83 01
 5 أحمد وافي مشرف 13 81
 6 فجر صادق 83 41
 7 لزمد ديماس مؤافي 83 61
 8 لزمد فائز مصفى 81 28
 9 لزمد أمير العارفين 21 81
 01 لزمد دانيق خير النظام 88 83
 11 ارج  أحمد فهراشي 38 21
 21 لزمد مظافر 88 21
 31 أحمد نيزام  ر الدي  شا  38 81
 41 لزمد أكمل ملتزم 83 21


































 51 لزمد صاف نصر الله 83 23
 61 أحمد نيزام الدي  فردوسي 83 28
 71 لزمد أمير رشاد ذكري 63 11
 81 فاز إلفنشا رحم  83 41
 91 لزمد فتح الرحم  88 81
 02 أنكا تري ستياوان 88 08
 12 لزمد فجر فردينشا 83 21
 22 مالزمد توفق سافتّا سري فراتا 63 81
 32 لزمد بسطام علوي 21 88
 42 أحمد نور حس   88 21
 52 أحمد فراديس 88 21
 62 نور أحمد رافق 11 88
 72 عبد السلام 81 81
 82 شفاء الدي  هيكال حان 08 88
 92 زي  مولانا فجر العالم 28 18
 03 أحمد فاهم مبارك 83 21
 ا موعة 2691 3822
 
بيئة العربية أثبعت أنعه الطريقة بكننا أن نعرف أن تعلم اللغة العربية م  ههي  الجدولين يمو 
اللغععة العربيععة. يمكعع  معرفععة هععها بزيععادة قيمععة الطععلاب في معهععم  الدهععارة الاسععتماع و الكععلام يتطععور
مععع  لرمو عععة مععع  قيمعععة الحعععد  بمعهعععد معععاس كرمباغعععان تامعععان سعععيدوارجو )MKK(دنى فعععوق الحعععد الأ


































الدتزايععدة  ع  هععها البحعث هعو الجوانعب الدعرفيععة  و الكععلام الاسعتماع رةمهععا. قيععاس 21هعي  دنىالأ
 يعععتم باسععت دام دقعععة إتمعععام الععتعلم الفعععردي والعععتي معهعععد معععاس كرمباغععان تامعععان سعععيدوارجولطععلاب 
 هعععه  الدراسعععة لقيعععاس كحعععد أقصعععى. في  22و  21 علعععي الأقعععل مععع اديعععدها عنعععد م عععدل إتمعععام 
 .لطلاب معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو كلامال الاستماع و مهارةفي  طورمستوى الت
العوائةةف فةةي اسةةتخدام البيئةةة العربيةةة فةةي ترقيةةة مهةةارة الاسةةتماع و الكةة م لطلبةةة معهةةد تحليةةل  - ج
 ماس كرمباغان تامان سيدوارجو
قسم اللغة بمعهد ماس كرمباغان التي يمك  است دامها م  قبل فيما يلي بعض الحلول   
 اللغة العربية تعلم ةقيالتي واجهتها عند تطبيق طر  العوائقغلب على بعض في الت تامان سيدوارجو
 :اليلها كما يلي يتمو . بيئة العربيةبال
 :م  الجانب الداخلي العوائق -2
 لكعععيالأغعععاني ، الخطبعععة أو غيرهعععا  عععدف  الاسعععتماع  يسعععجلإجعععراء متاب عععة منتظمعععة و   - أ
 .ة العربية سليمةباست دام اللغ و التواصل اعتادوا الطلاب على التفاعل
لا تععزال هنععاك  ولععو كععان ،باسععت دام اللغععة العربيععة لتفا ععل و لتواصععلد ععوة الطععلاب  - ب
 .أخطاء في است دامها
 يداف  الطلاب لكي يتكلم باللغة العربية بلا خوف ع  الأخطاء في است دامها. - ج
 :ارجيم  الجانب الخ العوائق -0
للغعععة العربيعععة  عععدف تطعععوير  لقسعععم اللغعععة لكعععي يعععتعلم ويتجعععرب  ععع  الطريقعععة التعلعععيم ا - أ
 كفائتهم.
لتصبح معلم  معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو الطلبة خاصة لكبار واظفةتوفير  - ب
  جماعي م  صغار في تعليم اللغة العربية.
 


































البيئة العربية في ترقية مهارة الاستماع و الك م لطلبة معهد ماس   تحليل الصعوبات في صنع - د
 كرمباغان تامان سيدوارجو
 كعل الصععوبات بعمليعة علعى التغلعب الباحث يحاول ، ذكرها في التي الصعوبات إى استنادا
 :يلي ما
 .أخرى مرة إحيائ البيئة العربية أجل م  العربية اللغة تاريخع  ال القوية الداف  توفير .2
.البيئة العربية إحياء يمك   يث الدؤهلة البشرية الدوارد تصبح أن يمك   يث الطلبة كادر .0
 أنشععطة في الدشععاركة في الطععلاب يرغععب  يععث جهابععة تكععون أن يمكعع  الععتي الدكافعع ت تععوفير .6
 البيئة العربية.
 .الديث التعليمو  العربية اللغة بين والعلاقة الإلحاح حول عمل ورشة توفير .4
 



































 نتائج البحث - أ
البيئة العربية لطلبة في معهد قام الباحث في تعليم اللغة العربية باستخدام 
البحث الباحث اخراج نتائج  استطاع .ماس كرمباغان تامان سيدوارجو
 الخلاصة من ىذا البحث وىي :والاقتًاحات، وأما 
ىي مصدرة طبيعية للتعّلم. ويمكن للناس أن يعرف و يتعلم عن أشياء  البيئة  -7
مختلفة، مثل؛ الطبيعية ( الإنسان الاجتماعي، الحيوانات، النبتات و غيرىا ) 
و اللغة و الفن و الدهارات و الصحة و غير ذلك. و تصّنف البيئة إلي ثلاثة 
فالبيئة  ة الاجتماعية و البيئة الطبيعية و البيئة الاصطناعية.أنواع، وىي: البيئ
العربية ىي مكان أو منطقة تجعل اللغة العربية كلغة التواصل و التفاعل بين 
شخص و آخرين. يجعل الدعّلم أجواء اللغة العربية في مكان متخصص مثل 
  . )loohcS gnidraoB(الددرسة و فندوق للطلابة أو ما يسمى بــــمعهد 
معهد ماس كرمباغان الطلبة في  و الكلام كفاءة مهارة الاستماع  كانت -2
وىم لا يصلون نتيجة  البيئة العربية.قبل استخدام  "مقبولة" تامان سيدوارجو
  و كلامهم . ووجود التًقية في كفاءة استماعهمفي ذلك الدعهدلية الكفاءة الأق
. ىذا بالنظر إلى نتيجة الدتوسطة في الاختبار البيئة العربيةبعد استخدام 
و بعد .  6،،3و لدهارة الكلام ىي  63لدهارة الاستماع ىي القبلي 
و  32،61استخدام البيئة العربية، ارتفعت النتيجة لدهارة الاستماع ىي 

































. و ىذه تدل أن استخدام البيئة العربية قد تكون  7،31لدهارة الكلام ىي 
 ة العربية لطلبة في معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو.فّعال لتًقية اللغ
وأما العوائق في استخدام البيئة العربية تنقسم إلى قسمين، وىي كما يلي:   -6
لا تزال لذجات اللغة المحلية الدختلطة في ، الأول: من الجانب الداخلي العوائق
والخوف من الخطأ مشاعر الخجل الثاني:  .ىي اللغة العربيةو اللغة الدستفادة 
في تعلم  الطلابعدم وجود الدافع الذاتي . الثالث: في استخدام اللغة العربية
الخارجي، الأول: الدسؤول بالبيئة من الجانب  . و أما العوائقاللغة العربية
قسم اللغة التي تفتقر إلى الكفاءة كمدرس اللغة  ىو في ىذه الحالةالعربية و 
 طلابتأثير كبار الثاني:  .بوية والدهنية أو الاجتماعيةالعربية ، إما الكفاءة التً 
 . من خلال عدم التحدث بالعربية النظامعلى كسر 
في استخدام اللغة العربية تنقسم إلى وأما التحليل العوائق  
إجراء متابعة ، الأول: من الجانب الداخلي قسمين، وىي كما يلي: العوائق
اعتادوا  لكي، الخطبة أو غيرىا بهدف الاستماع  الأغاني يسجلمنتظمة و 
دعوة الثاني:  .باستخدام اللغة العربية سليمة و التواصل الطلاب على التفاعل
لا تزال ىناك ولو كان  ،باستخدام اللغة العربية لتفاعل و لتواصلالطلاب 
يدافع الطلاب لكي يتكلم باللغة العربية بلا الثالث:  .أخطاء في استخدامها
، ارجيمن الجانب الخ العوائقو أما  طاء في استخدامها.خوف عن الأخ
الأول: لقسم اللغة لكي يتعلم ويتجرب عن الطريقة التعليم اللغة العربية 
معهد ماس   الطلبة خاصة لكبار واظفةتوفير بهدف تطوير كفائتهم. الثاني: 
من صغار في تعليم اللغة  جماعي معلملتصبح  كرمباغان تامان سيدوارجو
 العربية.

































لا يوجـد شـعور بالحمـاس و أما الصعوبات في صنع البيئة العربية ىـي، الأول:  -6
نقـص في الدـوارد البشـرية القـادرة ولـديها العـزم البيئـة العربيـة. و الثـاني:  لتحقيـق
قلــــة الطـــــلاب النشــــطين في الدشــــاركة و الثالــــث:  البيئــــة العربيــــة. علــــى جعـــــل
خاصــة أولئــك الــذين يجلســون في الفصــل ى أســاس البيئــة العربيــة التعليميــة علــ
عـدم الشـعور و الرابـع:  .معهـد مـاس كرمباغـان تامـان سـيدوارجو الأخـير مـن 
 في الأنشطة الدينية وغيرىا من الأنشطة إلى اللغة العربيةبالحاجة 
 القويــة الــدافع تــوفيرالأول: في صــنع البيئــة العربيــة ىــي، وأمــا التحليــل 
و الثـاني:   .أخـر  مـرة إحيـا  البيئـة العربيـة أجـل مـن العربيـة اللغـة تـاري عن ال
إحيـاء  يمكـن بحيـث الدؤىلـة البشـرية الدـوارد تصبح أن يمكن بحيث الطلبة كادر
 بحيــث جذابــة تكــون أن يمكــن الــتي الدكافــ ت تــوفيرو الثالــث:  البيئــة العربيــة.
 ورشـــة تـــوفيرالبيئــة العربيـــة. و الرابـــع:  أنشــطة في الدشـــاركة في الطـــلاب يرغــب
 .الديني التعليمو  العربية اللغة بين والعلاقة الإلحاح حول عمل
 
 الاقتراحات - ب
تكون  ا أنالباحث ببحثو، قدم الباحث الاقتًاحات أرجو بهبعد قام 
بمعهد ماس حات نافعا وسببا لتطور أنشطة التعليم والتعلم للغة العربية الاقتًا ذهى
 كما يلي :ي  ىحات و الاقتًا . وأماكرمباغان تامان سيدوارجو
د معلم اللغة أن يساع معهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجولرئيس   -7
أن  الطلبةالعربية بأمر  تكثيف تعليم اللغةفي تطور و  و قسم اللغة العربية
 ..باللغة العربية و الاستماع لتحدثيعود ا

































 بمعهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو و لقسم اللغة علم اللغة العربيةلد  -2
ويستخدم وسائل  ،الطلبةأن يختار طريقة جيدة ومناسبة لأحوال 
الوصول إلى  ادة من أجلالتي مناسبة وتساعده في تقديم الدالتعليمية 
في مادة التي يريد  البيئة اللغويةداف التعلم، ويستطيع أن يستخدم أى
 .التعلم فيهاناسبة بغرض واضع الدالدعلم بالد
أن يهتمون درس اللغة  بمعهد ماس كرمباغان تامان سيدوارجو طلبةل  -6
ور حتى يستطيعون أن يفهمون أمبية ويدرسو كل يوم بالجهد والذمة، العر 
ث الشريف وكذا أن الكريم والحديدينهم ويساعدون على فهم القرآن 
  .والتعلمالتعليم  ويجتهدون في عملية يطيعون الأساتذ


































. كت بررة  ررع العنرر  جرري  ة جا ررا  ه.  5463. أبررا يررني    ، وعبررا الامرر   ،إبرررامي 
 .مكتبة الرشا ر  ض:
. ج كرتر : معدرا العنرام اميرلامية مذاكر  تعني  الكلام م. 7004الب شر، أحما عباالله. 
 و العربية ب ناونسية.
 :مررر ل  . مرررالى  إم عنررر  النارررة امجت ررر ع  .م8304.مح رررا عايررر الرررا   ،دميررر    
 . لس   عربي لن شر والتاز عمكتبة 
 .المرجررع ا التعنرري  الناررة العربيررة لن رر  خر بنارر   ألىرررى .8:;3. اىرشرر أحمررا ، عي ررة
 .ج معة أم الخرى معدا الناة العربية الخ مر : .الجزء الث ني
ترررار ل العربيرررة ل التعنررري  العررر م  . 3004. ا السررريا م ررر   رررومح ،اىرشررر أحمرررا ، عي رررة
 .دار الاكر العربي الخ مر :. نظر    وتج ر 
المرجرررررع ا التعنررررري  النارررررة العربيرررررة لن ررررر  خر بناررررر    م. 6004. ،___________
 . خرى معدا الناة العربيةج معة أم ال . الخ مر :ألىرى
الخر مر : دار . الأيل الع مة لم  م  تعني  الناة العربيرة .6004.، ___________
  .الاكر العربي
 . ر  ض : ج مع م لك يعاد.الحي   مع الناتر .:;;3 ع م، مح اد الكن .
دار ر رررر ض: . المدرررر را  الناا ررررة م ميترررري و را رررر  تار سررررد . 4;;3. أحمررررا  رررر اد ،ع ليرررر  
  .المسن  لن شر والتاز ع

































الخرر مر : مركررز مكترر   .المرجررع ل تررار ل الناررة العربيررة . 8004. إبرررامي  مح ررا ء،عطرر 
 .لن شر
ال دضررررية  مكتبررررة: الخررر مر .  رررررر تررررار ل الناررررة العربيررررة. 0;;3 .إبررررامي  مح رررا ء،عطرررر 
  .المصر ة
برررر و : المكتبررررة  .جرررر مع الرررراروس الناررررة العربيررررةم.  5:;3 الشرررريط مصررررطا . ،الارررريلاني
 العصر ة.
 .ب و : دار المشرر .الم جا ل الناة والأعن  .;:;3.لا ل ،معناف
مكة  .تار ل الناة العربية الأي لي  و امجراءا  .مر 5563 ح    يرح  . ،ال  ري
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